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Señores miembros de Jurado de la Universidad César Vallejo, filial Lima Norte se 
presenta ante ustedes la tesis titulada: “Percepción del desempeño docente 
universitario y la Satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas - 
UNMSM, 2018” y la finalidad es determinar la relación que existe entre la 
percepción del desempeño del docente universitario y la satisfacción del 
estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. En cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado de 
Maestra en Docencia Universitaria: 
 
 
La presente investigación se  desarrolla en VII capítulos; el I capítulo se detalla la 
introducción, realidad problemática, antecedentes nacionales e internacionales, 
las teóricas tanto general como sustancial de las variables y las dimensiones de 
desempeño docente y satisfacción del estudiante. En el capítulo II se presenta el 
método de la investigación, validez y confiabilidad y aspectos técnicos. En el 
capítulo III se redacta los resultados de la investigación. En el capítulo IV se 
realiza la discusión tomando los estudios previos de nuestros antecedentes tanto 
nacionales como internacionales. En el capítulo V se realiza las conclusiones, el 
VI las recomendaciones y para terminar en el capítulo VII las referencias y los 
anexos. 
 
Se determinó  que existe una relación directa entre el desempeño docente y la 
satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018, 
teniendo un coeficiente de correlación de Spearman de  0,670**, lo cual nos indica 
que ambas variables están relacionadas significativamente y a su vez presentan 
una  relación directa y de nivel moderado, esto quiere decir que a mayores 
valores del desempeño docente, existirán mayores niveles de satisfacción del 
estudiante.  
 
Señores miembros del jurado espero que el estudio permita tener su aprobación 
La  Autora.  
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 La investigación “Percepción del desempeño docente universitario y la 
Satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas - UNMSM, 2018” 
tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las variables 
desempeño del docente universitario y la satisfacción del estudiante; con la 
finalidad de describir la percepción del estudiante respecto al desempeño docente 
y los servicios universitarios. 
 
El paradigma de la investigación fue positivista, enfoque cuantitativo, método 
hipotético-deductivo, tipo básico, diseño no experimental, transversal y de nivel 
correlacional. La población fue de 267 estudiantes y la muestra de 158, el tipo de 
muestreo fue probabilístico. La técnica utilizada fue la encuesta, el instrumento 
fue el cuestionario tipo Likert, el cual midió la percepción del estudiante. Dichos 
cuestionarios fueron validados por juicio de expertos y sometidos a confiabilidad 
con el estadístico alfa de Cronbach. 
 
Se determinó  la relación 0,670 de acuerdo al coeficiente de  Rho de 
Spearman; concluyendo que es una  relación directa y de nivel moderado 
entre el desempeño docente  y la satisfacción del estudiante de la escuela 
de ciencias físicas.  
 






The research "Perception of university teaching performance and student 
satisfaction of the school of Physical Sciences - UNMSM, 2018" aimed to 
determine the relationship between the performance variables of the university 
teacher and student satisfaction; with the purpose of describing the student's 
perception regarding the teaching performance and university services. 
 
The paradigm of the research was positivist, quantitative approach, 
hypothetico-deductive method, basic type, non-experimental design, transversal 
and correlational level. The population was of 267 students and the sample of 158, 
the type of sampling was probabilistic. The technique used was the survey, the 
instrument was the Likert questionnaire, to measure the student's perception. 
These questionnaires were validated by expert judgment and submitted to 
reliability with the Cronbach alpha statistic. 
 
The 0.670 ratio was determined according to the Spearman's Rho 
coefficient; concluding that it is a direct and moderate level relationship between 
























1.1 Realidad Problemática: 
 
Existen universidades, escuelas e instituciones superiores, reconocidas a nivel 
internacional, sin embargo la cara visible, humanitaria y de contacto directo con 
los estudiantes de la educación superior  es el docente, quien pone en práctica las 
directrices, las metodologías propuestas por la universidad y organismos 
reguladores, además de aplicar el conocimiento, las estrategias didácticas y su 
profesionalismo ético, de lo mencionado se puede decir, que el prestigio de la 
universidad depende del  docente y su desempeño (Zabalza, 2012). Cabe 
mencionar el cambiante escenario producto de la globalización y avance 
tecnológico, que obligan al sistema educativo, necesariamente a reformar  las 
funciones del docente, partiendo de una proactividad en su desenvolvimiento. 
 
Otro  componente esencial en el proceso  educativo universitario es el 
educando, siendo cada vez más exigentes debido a la accesibilidad de la 
información y de haber en diferentes grados superado a una educación 
tradicional, con objeto de afrontar a una sociedad del conocimiento tan 
vertiginosa. Ellos presentan el interés en aprender, de manera reflexiva y 
autónoma,  desarrollando estrategias de autoaprendizaje de manera permanente, 
son generadores  de aprendizajes activos, debido a que internalizan la 
información y construyen sus propios saberes. (Pimienta, 2012). Esto obliga a las 
instituciones y al Estado a una fuerte inversión de recursos económicos con 
objeto de satisfacer  a los estudiantes académicamente y con los servicios que la 
institución está obligado a ofrecer. 
 
Sobre los recursos económicos mencionamos a modo de comparación al 
país de México, que presenta cierta semejanza al Perú, ambos son países con 
una población multicultural, mestiza y con una marcada diferenciación  de clases 
sociales (Neira, 2016). En la última década, en el país Mexicano la educación 
superior, ha sido financiada bajo una asignación de recursos económicos este 
modelo ordinario, permite a las universidades contar con un presupuesto igual al 
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año anterior, y sumado a ello un aumento para saldar el incremento de costos 
asociados tanto a gastos de operación como servicios personales, esto es una 
asignación presupuestal irreductible, se infiere que la inversión en la educación  
superior  aumenta consecutivamente. El gasto de PBI conforme a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México asciende a un 
5,4%.Cabe resaltar que otros países miembros de la OCDE señalaron que 
invierten aproximadamente un 5,2% del PBI en instituciones educativas que 
abarcan desde el nivel inicial hasta educación superior. Un tercio del total se 
destina a los niveles educativos más altos porque allí se produce el mayor gasto 
por estudiante, pues se necesitan recursos específicos que atiendan a cada 
carrera o curso profesional. En cambio el Perú invierte de sus recursos  en 
Educación, el 3.9% de su Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo al Banco 
Mundial, resultando  uno de los presupuestos más ínfimos en América latina. 
Siendo éste una  de las causas que dificultan el eficiente desempeño docente y 
por ende ello se refleja en la insatisfacción estudiantil.  
 
Burga (2005) señaló, con respecto al descenso en la calidad educativa 
universitaria, entre 1970 hasta el 2004 en el Perú, estuvo relacionado con el poco 
presupuesto asignado, y por lo que influye en el bajo sueldo del docente. En 
América Latina la calidad educativa en los centros de estudios universitarios y la 
remuneración docente es una de las más bajas. 
 
Fernández (2015), afirmó basándose en las encuestas tomadas a las 
autoridades de  las universidades públicas más representativas del Perú, que los 
principales problemas en la UNMSM son: “falta de mayor presupuesto” y “mejorar 
la calidad”, en la  UNI la encuesta arrojo la  necesidad de una “nueva ley 
Universitaria”. Y para las autoridades de la  UNALM, el principal problema fue 
también el  “bajo  presupuesto”. Podemos recalcar que las autoridades de las 
principales universidades públicas del Perú determinaron al bajo presupuesto 
asignado a la educación como la principal causa del deficiente proceso de 
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enseñanza - aprendizaje y consecuentemente el descontentó estudiantil en las 
universidades, siendo una de las causas de la deserción estudiantil. 
Zaragoza (2017), autoridad de Expo-universidad, afirmó conforme al estudio 
realizado por INSAN Consultores, que con respecto al problema de deserción de 
los estudiantes en educación superior en Perú es del  30%, dentro de las causas 
tenemos la falta de orientación vocacional y economía. Zaragoza consideró que  
en el 2017, el número de estudiantes  universitarios superó los 300 mil, de ellos 
unos  40 o 50 mil dejaron sus estudios por cada año. El 70% pertenece a la 
deserción  en universidades privadas y el otro 30% a públicas.  
 
Se puede desprender de los párrafos anteriores que los motivos de la 
deserción estudiantil de las universidades públicas se debieron sobre todo a 
motivos de orientación vocacional  asociada a la poca satisfacción estudiantil 
debido al estado precario de la infraestructura, atrasos de las actividades 
académicas debido a la burocracia en la contratación docente y conflictos entre 
estudiantes y autoridades. 
 
Continuando con la realidad peruana siendo objetivos, se desprende 
conforme a la encuesta de estudiantes y egresados de las universidades públicas 
y privadas del Perú realizada por el INEI en el año 2014, los siguientes datos de 
percepción del desempeño docente fueron: el  54,9 % de egresados de 
universidades públicas manifestaron que la calidad de los profesores era buena y 
el 9,6% manifestaron que fue excelente, en comparación de las universidades 
privadas, donde el 59,3% de los egresados dijeron que la calidad de sus 
profesores fue buena, y para un 25,9% fue excelente. Entendiéndose una mayor 
excelencia de la calidad de docentes en las universidades privadas.  
 
Asimismo los datos arrojaron con referencia a los objetivos del proceso 
académico,  que egresados de las universidades públicas en un 11,3%, señalaron 
dominar su área de disciplina de forma excelente y el 60,5% logro un dominio 
bueno de su disciplina, infiriendo que un 28,7% de egresados  dominan su 
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disciplina  de forma  irregular o mala.  En porcentaje se concluyó que más de la 
cuarta parte de egresados en las instituciones públicas domina de forma 
deficiente los contenidos disciplinares de su carrera. En las universidades 
privadas el 22,3% de egresados señalaron dominar de forma excelente su área 
disciplinar y el 62,3% su dominio era bueno.  
 
Conforme a los párrafos anteriores, se puede inducir que existe un mayor 
grado de satisfacción del estudiante en las universidades privadas a comparación 
de las universidades públicas con respecto al desempeño docente y los objetivos 
del proceso académico. Los estudiantes perciben dentro de su formación 
profesional en las casas de estudio superiores, el proceso académico, el cual está 
compuesto de los siguientes elementos; el autoaprendizaje, la motivación, las 
consejerías o asesoramiento y prácticas de especialidad. Asimismo los 
estudiantes perciben positiva o negativamente los servicios institucionales 
compuestos por los beneficios asistenciales, servicios de salud,  acceso a la 
información, transparencia, infraestructura y tecnología.  
 
En  la UNMSM, la Facultad de Física está dividida en dos escuelas; la 
Escuela Profesional Ingeniería Mecánica de Fluidos y la Escuela Profesional de 
Ciencias Físicas, esta última contiene un plan de estudios de régimen semestral 
orientado a tres campos; la Física del Estado Sólido, la Física Nuclear y la 
Geofísica, en sus áreas teóricos y experimentales; contando con un Instituto de 
Investigación y laboratorios de enseñanza e investigación, además existe una 
unidad de Postgrado. 
 
Siendo el objeto de estudio de las ciencias físicas; las ciencias básicas que 
se desarrollan con mayor rapidez en el contexto internacional; y por lo tanto se 
ubican en primera línea de investigación científica; sin embargo en dicha Facultad 
se sigue utilizando el plan curricular del año 2004, y éste por ser desfasado y no 
responder a contexto social cambiante, no responde a las demandas actuales de  
nuestro contexto y del mercado laboral, evidenciando así un desánimo y en 
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algunas veces una frustración en los estudiantes por realizar sus actividades 
académicas y no tener los recursos necesarios para su desarrollo profesional, 
también debemos agregar que el mercado laboral no es atractivo en cargos de 
trabajo de laboratorio e investigación; buena parte de los egresados de las 
ciencias físicas se dedican a la docencia en la Educación Básica regular o 
superior. A lo señalado  debemos de sumar lo siguiente: la infraestructura de la 
facultad es anticuada; contando con un auditorio de poca capacidad y mobiliario 
en mal estado, el laboratorio es inadecuado, no está implementado acorde a los 
requerimientos de dicha facultad;  carece de instrumentos básicos para las 
prácticas, es así que en algunos casos, los mismos estudiantes deben de 
conseguir material de laboratorio, asimismo en cuanto a la infraestructura y 
ambientes se nota que las aulas son pequeñas y no cuentan con recursos 
audiovisuales,  perjudicando el desarrollo de las actividades académicas; los 
baños se encuentran deteriorados, y son de poca capacidad; la sala de 
informática no cuenta con el número suficiente de computadoras, también la 
facultad no cumple con la disponibilidad de aulas para el quehacer académico. 
 
Además de lo ya señalado, se le suma que la remuneración del docente en 
las universidades públicas es baja porque los docentes laboran para conseguir 
más ingresos en otras casas de estudios, si a esto se le suma la mayor exigencia 
y constante inspección por parte de las autoridades competentes, tiene como  
consecuencia un estado de estrés, descuido en la investigación y actualización,  
afectando  a su desempeño docente y por tanto desenlaza a una insatisfacción 
del estudiante. 
 
Conforme a la Oficina de Informática y  Estadística de la Facultad de 
Ciencias Físicas  del año 2014, menciona que existe una cantidad reducida de 
ingresantes, quienes cuentan con un puntaje de ingreso relativamente bajo, 
además existe  un considerado índice de deserción estudiantil ya que se pudo 
apreciar que un buen número de estudiantes ingresan con una expectativa de 
traslado  interno a otras carreras, infiriendo de ello, la poca satisfacción de los 
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estudiantes por esta carrera  elegida. También se  puede agregar que la Facultad 
de Ciencias Físicas no escapa de las constantes interrupciones de clases 
producto de los conflictos en las cuales están involucrados estudiantes, docentes, 
autoridades y personal administrativo, reprogramándose las actividades y 
causando malestar general.  
 
Se puede señalar que la falta de recursos económicos en las universidades 
públicas y en especial en aquellas facultades que deben generar ciencia y 
tecnología  que tanto hace falta al país, no permite mejorar los procesos de 
formación educativa en los estudiantes, menguando el desempeño docente, 
asimismo los servicios institucionales que ofrecen  las universidades públicas y en 
especial la Facultad de Ciencias Físicas son limitadas y deficientes, por lo que en 
el presente trabajo se establecerá conforme a  esta problemática la relación que 
se da de percepción del desempeño docente con la satisfacción estudiantil. 
1.2  Trabajos previos 
Internacionales 
Lizasoain, Etxeberria y Lukas (2017) realizaron un trabajo de investigación 
titulado Propuesta de un nuevo cuestionario de evaluación de los profesores de la 
Universidad del País Vasco - España. Estudio psicométrico, dimensional y 
diferencial (artículo de la Universidad del País Vasco - España) Siendo el objetivo 
analizar el proyecto de nuevo cuestionario, para realizar la evaluación de los 
docentes. Enfoque de la investigación es cuantitativo, la metodología que se 
utilizó fue un estudio dimensional y diferencial de las respuestas de los 
estudiantes, la población estuvo compuesta por estudiantes de la Universidad del 
País Vasco - España, muestra  fue 941 estudiantes de la misma Universidad. La 
técnica fue encuesta, el instrumento utilizado fue un cuestionario que se 
componía de 18 elementos (en una escala Likert de 5 valores). Los resultados 
permitieron afirmar que se trató de un instrumento de alta consistencia interna que 
se ajusta a las dimensiones teóricas usadas para su diseño y construcción: 
planificación, proceso y resultados, lo que posibilitó un uso formativo de dicha 
información.       
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Cadenas, Mejías, Vásquez y Vega (2015) formalizaron su descripción temática 
denominado La satisfacción estudiantil en la vida universitaria: análisis estratégico 
a partir del análisis de factores (artículo de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos) Siendo el objetivo la exposición de estrategias para el logro de la 
satisfacción estudiantil, partiendo de su medición y del análisis factorial del 
constructo en una universidad mexicana. El enfoque de la investigación fue 
cuantitativo, la metodología aplicada en este estudio fue descriptiva no 
experimental, la población fue de alumnos de la Universidad de Sonora, en 
México, siendo la muestra  de cien (100) estudiantes de esta misma Universidad. 
El instrumento utilizado fue la prueba de encuesta SEUing propuesto por Martínez 
y Mejías (2009). Los resultados fueron que el instrumento aplicado SEU 
(Satisfacción  Estudiantil Universitaria) se pudo emplear en otros centros 
universitarios tanto en ámbitos nacionales como internacionales, como lo hecho 
en Chile, Venezuela y México (Torres y Sepúlveda, 2009;  Martínez y Mejías, 
2009; Candelas et al. 2013). 
 
Pimienta (2014) realizó su trabajo de investigación titulado Elaboración y la 
validación de un instrumento para la medición del desempeño docente basado en 
competencias  (artículo de la Universidad Anáhuac, México) Siendo el objetivo de 
la temática diseñar, construir y validar un instrumento que evalúe el desempeño 
de profesores universitarios académicamente desde la perspectiva de los 
estudiantes. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, el método está dentro 
de las investigaciones evaluativas cuantitativas, la población fue de 12,000 
estudiantes de una universidad particular de la zona metropolitana de México, 
siendo la muestra de 440 estudiantes universitarios seleccionados al azar. El 
instrumento utilizado fue un cuestionario tipo Likert, con cinco alternativas de 
selección, atendiendo al grado de acuerdo con una serie de afirmaciones 
mostradas. Los resultados de estudio mostraron un análisis de confiabilidad de  
0.965 (alfa de Cronbach), el grado de acuerdo, con el índice kappa de Cohen,  
considerándolo mayor a 0.7 y el análisis factorial aprobatorio apunto a dos 





Orestes, Gurruchaga, Mejías y Flores (2013) realizaron un trabajo de 
investigación titulado Medición de  la satisfacción del estudiante universitario: un 
estudio de caso en una universidad mexicana (Tesis de Maestría del Instituto 
Tecnológico de Orizaba) Siendo el objetivo del estudio calcular la satisfacción de 
los estudiantes en una Institución de Educación Superior mexicana. El enfoque de 
la investigación fue cuantitativo, la metodología fue de tipo descriptiva,  se aplicó 
la propuesta por Mejías y Martínez (2009) de nombre SEU (Satisfacción 
Estudiantil Universitaria), población de estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Orizaba en el área de Ingeniería Industrial, con muestra de 163 estudiantes de 
dicho Instituto, el instrumento utilizado fue la  medición de satisfacción del cliente 
a nivel universitario. Los resultados de la investigación fueron que el instrumento 
aplicado SEU (Satisfacción Estudiantil Universitaria) información e instrumento 
disponible para  lo que estime conveniente el Instituto Tecnológico de Orizaba en 
el área de Ingeniería Industrial, asimismo su flexibilidad  permite su aplicación en 
otros  ámbitos de estudios superiores tanto nacionales como internacionales. 
 
Nacionales 
Flores (2015) realizó su descripción temática titulada Trabajo en conjunto y 
desempeño del profesorado en el Instituto Superior  Pedagógico “Público Manuel 
González Prada” (tesis de maestría de la de la Universidad  César Vallejo) Siendo 
el objetivo de la investigación determinar la relación entre el trabajo en equipo y el 
desempeño del docente. Enfoque de la investigación  fue cuantitativo, método  
hipotético deductivo, población 88 docentes, muestra censal. El instrumento 
utilizado fueron cuestionarios sobre trabajo en conjunto y desempeño del docente. 
Los resultados de estudio fueron de que existe una correspondencia directa, 
moderada y significativa entre el trabajo en grupal y el desempeño docente en el 
Instituto Superior Pedagógico “Público Manuel González Prada” del distrito de 
Villa el Salvador,  2015 habiendo obtenido un rho Spearman igual a 0,523 y un 
valor de significancia igual a 0.000. 
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Pacheco y Torres (2015) realizaron un trabajo de investigación titulado 
Satisfacción del estudiante y la calidad del proceso enseñanza - aprendizaje en 
posgrado de la filial de la Universidad César Vallejo (Tesis de doctorado de la 
universidad César Vallejo) Siendo el objetivo de la investigación analizar la 
satisfacción estudiantil con el proceso educativo en posgrado de la filial de Lima 
de la Universidad César Vallejo con respecto a un marco referencial que integra 
planteamientos teóricos, normas, condiciones del entorno y experiencias exitosas 
de servicios similares. Enfoque de la investigación fue cuantitativo, La 
metodología aplicada fue la explicativa causal a través de un estudio 
eminentemente cualitativo, la población fueron estudiantes de posgrado de la filial 
de la universidad César. A partir de las causas identificadas se formularon 
recomendaciones para la mejora de decisiones y acciones en gestión de la 
calidad de programas de postgrado de dicha universidad. 
 
Tolentino (2014) realizó una tesis titulada Desempeño didáctico y 
académico del profesor respecto a la satisfacción del Programa de 
Complementación Pedagógica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
2013 – II  (Tesis de Maestría de la Universidad Nacional Mayor  de San Marcos) 
Siendo el objetivo de la investigación establecer la relación entre el desempeño 
didáctico y académico del docente con el grado de satisfacción de los estudiantes 
del Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM durante el periodo 
2013 – II. Enfoque de la investigación fue cuantitativo, La metodología aplicada 
fue la de Sánchez Segundo (2010) de tipo básico, diseño no práctico, de corte  
transeccional y nivel de contraste de hipótesis descriptivo correlacional, contó con 
una población de estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de 
la UNMSM, la muestra es la misma 60 estudiantes, siendo esta muestra 
proporcionalmente inversa. Los instrumentos utilizados fueron el instrumento de 
recolección de datos para determinar  el grado de aceptación por el aprendizaje 
en los alumnos de la facultad de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica de la 
Universidad Tecnológica del Perú, aprobado y aplicado por el Mg. Hideth Fuentes 
Murillo y la herramienta de recolección de datos para determinar la satisfacción de 
los estudiantes del programa de doctorado en educación de la Universidad 
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Nacional Mayor de San Marcos, validado y aplicado por la doctora Ángela María 
Reymer Morales. Se estableció la existencia de una relación estadísticamente 
significativa de 0.920 entre el desempeño didáctico y académico del docente y el 
grado de satisfacción  de los estudiantes del Programa de Complementación 
Pedagógica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos durante el periodo 2013 –II. Dando como resultado que un 64% de 
alumnos perciben un bajo desempeño  didáctico y académico por parte de los 
docentes, estos  no demostraron conocer con suficiencia los elementos teóricos y 
prácticos de la materia impartida.   
 
Maldonado (2012) realizó un estudio de investigación titulado La 
satisfacción del estudiante universitario: análisis estratégico a partir del estudio de 
factores (Tesis de Maestría de la universidad San Martín de Porres) Siendo el 
objetivo de la investigación determinar si la percepción del desempeño docente se 
relaciona con el aprendizaje de los estudiantes de la Asociación Educativa Elim, 
Lima - 2011.Enfoque del estudio fue cuantitativo, la técnica de la investigación fue 
de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental – transeccional, la 
población fue de 335 estudiantes, muestra representativa de  144 estudiantes del 
nivel secundario de 1° a 5° año. El instrumento utilizado fue escala de medición 
tipo Likert contenidas en un cuestionario estructurado. Los resultados fueron que 
existe una correlación estadísticamente significativa de 0,857 proyectando una 
correlación positiva muy notable, por lo que la percepción del desempeño del 
profesor se corresponde con el aprendizaje, y se determinó que existe una 
correlación estadísticamente significativa de 0,763 “correlación positiva 
considerable”, por tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el 
aprendizaje cognitivo, existe una correlación estadísticamente significativa de 
0,780 “correlación positiva considerable”, la percepción del desempeño docente 
se relaciona con el aprendizaje procedimental. Asimismo existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,756 “correlación positiva alta”, deduciendo que 





1.3 Teorías relacionadas al  tema  
 
1.3.1 La Didáctica 
Abreu, Naranjo, Rhea y Gallegos (2016) conceptualizaron la didáctica como parte 
de las ciencias de la educación en pleno desarrollo.  Pues estuvo estrechamente 
vinculada con otras ciencias que de forma transversal  intervienen en el proceso 
de educativo de manera íntegra, en especial con  la parte teórica de educación es 
decir la Pedagogía, sin embargo conserva rasgos distintivos y su propia esencia. 
La didáctica entendida como ciencia, dirige socializa, integra y sistematiza a un 
conjunto teórico en constante evolución y sistematización del producto de la 
investigación y de las experiencias obtenidas en la praxis del proceso de 
enseñanza - aprendizaje, solucionar de manera eficiente los distintos problemas 
surgidos en esta etapa, implica a los distintos actores como son los docentes y 
estudiantes  a desarrollar un estado emocional y físico adecuado a fin de obtener 
un éxito en sus respectivos desempeños, el docente como función principal es ser 
el conductor , el guía y los estudiantes  son seres capaces de adquirir habilidades 
al desarrollar asignaturas y métodos o estrategias  para conseguirlo, asimismo 
desarrolla sus capacidades críticas sobre su mismo aprendizaje, es consiente del 
método aplicado en el proceso de enseñanza aprendizaje, puede explicar, 
demostrar, relacionar y hacer uso de los conocimientos en sus quehaceres 
cotidianos, el estudiante se desarrolla integralmente, evoluciona poco apoco de 
un estado de dependencia a un estado de emancipación que los estudiantes van 
desarrollando la capacidad de autoaprendizaje durante el trayecto de su vida, 
conforme sus metas, individuales y grupales, en un contexto y momento de la 
historia.  
 
Para Morgado (2009), citado por Delgado (2016), definió  la didáctica como 
un arte,  un método o técnica de la enseñanza aprendizaje, considerando la 
didáctica como parte de la teoría de la educación; “pedagogía”, la misma que 
realiza diferentes funciones como la descripción, explicación y fundamentación e 
las estrategias y métodos más eficientes o adecuados  en la formación integral y 
progresiva de hábitos y técnicas de aprendizaje. Sugirió además conceptualizar a 
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la didáctica como la acción por parte del docente en el estudiante a fin de que 
este logre conseguir sus objetivos personales y grupales. Entendiéndose que la 
adquisición de técnicas y herramientas son clave en este proceso complejo. 
 
Metodología didáctica 
Zabalza (2011) refirió a la metodología didáctica como un elemento que a pesar 
de tener diversas acepciones por ser un campo semántico atiborrado; esta ejerce 
un rol esencial en la  educación superior, pues es el docente que con su actuar, 
reflejará las distinciones o similitudes entre unos y otros métodos didácticos. 
Añadió además que bajo su óptica estos métodos comprenden cuatro 
dimensiones elementales: 
 
La organización de los espacios. 
Hace referencia a diferentes dimensiones las cuales engloban propiedades 
tanto objetivas (instalaciones, dimensiones, muebles, aparatos, estética, entre 
otros) como utilitarias (posibilidades que ofrecen para desarrollar ciertas 
actividades, diversificación, especialización, entre otros). En este escenario se le 
suele dar mayor primacía a algunos de los entes señalados como son el uso de 
recursos, existencia de aparatos para determinado uso, campos deportivos, 
laboratorios entre otros, asimismo se considera importante la forma de estos 
implementos, como son: el tamaño, antigüedad, estética, etc.  Pareciese que los 
elementos mencionados son de poca importancia durante la formación de los 
alumnos, sin embargo  no es así debido al ser el escenario donde se aplica parte 
del desempeño docente condicionando su actuar. Algunas metodologías como el 
trabajo en proyectos necesitan de ciertas  condiciones de las instalaciones para 
poderlas ejecutar. Los enfoques más recientes aplicados por los docentes, 
denotan la importancia de los espacios con las condiciones pertinentes en la labor 
pedagógica, siendo esta una necesidad que las instituciones deberían atender, 
como son aulas que permitan el trabajo en grupo de los estudiantes, así como 
espacios reducidos para el asesoramiento de la tutoría, los espacios debidamente 
acondicionados permiten una interacción, oportunidades del desarrollo del 
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aprendizaje por competencias,  las sesiones de clases en la cual los estudiantes 
interactúen, compartan y dinamicen  sus conocimientos y experiencias; se 
optimicen con espacios habilitados, ya que antes las aulas con mobiliario en 
columnas, unipersonales, individuales, dificultaban a los docentes realizar 
dinámicas grupales. En las universidades, no se consideran relevantes estos 
espacios de enseñanza - aprendizaje, aun se cree que deben guardar cierta  
neutralidad, sobriedad y descontextualización. 
 
Por lo señalado en el párrafo anterior Cabe recalcar que en la organización de 
espacios, para los nuevos enfoques pedagógicos didácticos, son de gran 
importancia, en el desarrollo de competencias y el trabajo grupal permitiendo las 
fortalecer las habilidades sociales, emotivas, toma de decisiones entre otras. 
 
La organización de los tiempos. 
Refirió que así como organizar el espacio, se tiene otro elemento que viene a ser 
el tiempo, en toda planificación es necesario y esencial la organización del tiempo, 
todo curso exige un cumplimento de tareas y acciones en determinados lapsos de 
tiempo, existen deficiencias detectadas gran parte corresponden a los tiempos 
como son; dejar las tareas para el final o entrega fuera de fecha, acumulación de 
trabajos, entre otros.  
 
Conforme a lo señalado el tiempo y su organización, son aspectos claves 
en el proceso de enseñanza, por eso es importante en toda planificación 
establecer un tiempo delimitado acorde a las exigencias del programa curricular y 
práctico en las sesiones por temas, la correlación y buen empleo entre el espacio 
y tiempo dan como resultado un proceso eficiente y de calidad. 
La orientación y gestión de las actividades de aprendizaje. 
Un aspecto que vincula a los docentes, la dirección y administración, es la 
gestión, este aspecto se refiere a decisiones como son el que priorizar en las 
actividades a efectuar para lograr fines específicos o generales, sobre todo si se 
trabaja con grupos de estudiantes numerosos porque, parte de los objetivo de la 
enseñanza es la eficacia, la llegada de información precisa entendible y clara, él 
trabaja en grupo. Pero sin  embargo, se toma en consideración las 
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particularidades de cada estudiante como son los niveles cognitivos, emocionales 
y otros.  
Gestionar el desarrollo de un proceso de aprendizaje, trata de  ir orientado a que 
los estudiantes  presenten su trabajo el mismo que demuestre los contenidos del 
curso y su asimilación, también se producen las guías dirigidas a los docentes en 
función de la consecución de los logros de aprendizaje, esta guía en parte trata de 
entablar una especie de coordinación- dialogo, con el estudiante para que cuente 
con la información sobre los objetivos, metas o contenidos que en cada materia 
se va a desarrollar, así como opciones enfocados en conseguir un aprendizaje de 
calidad, no confundiéndola con cantidad e intensidad de la guía,  cuando 
hablamos de intensidad nos referimos a la mayor fuerza en orientación donde el 
estudiante asciende a grados superiores, caracterizados esta intensidad en los 
últimos años por su autonomía.  
 
La gestión del programa de actividades es básica en la facilitación que 
ejercen los docentes entre los conocimientos o contenidos con los estudiantes, en 
la cual se aplican estrategias  o metodologías escogidas o seleccionadas para 
lograr en el estudiante la consecución de niveles profundos de aprendizaje. 
 
En la gestión de actividades entonces se debe comprender que las 
orientaciones del órgano director van dirigidos tanto a estudiantes como a los 
docentes, existiendo varias metodologías en la conexión del conocimiento y 
estudiantes. En estas circunstancias existen varios  dilemas derivados de la 
gestión y práctica docente como son: El dilema entre la autonomía del estudiante 
y docente, y  control por medio de la orientación del órgano directivo o regulador, 
el dilema entre opcionalidad y prescripción, si ya fue vencida una etapa de lo 
planificado habría una opción de realizarla o simplemente pasar a la siguiente, 
asimismo tenemos el dilema de novedad y rutina, y el dilema entre reproducción y 
creación.  
 
Sobre estos dilemas el autor señaló que la gestión debería apuntar a los 
extremos de la opcionalidad, la creación, la novedad y autonomía, esto quiere 
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decir dar por conveniente mayor flexibilidad, creatividad, novedad, no a la rigidez 
de los sistemas curriculares. 
 Relaciones interpersonales. 
Refirió a la educación que es pues su composición por actores humanos que las 
relaciones interpersonales son de vital importancia, provocando desafíos a la 
práctica docente, en el ambiente donde se desarrolla tanto en  las relaciones 
entre profesores y alumnado, existe un equilibrio entre los diferentes actores ya 
señalados, sumándose la orientación por el órgano directivo. Las relaciones 
interpersonales es un objetivo de la formación universitaria,   además constituyen 
un importante objetivo de nuestra misión formativa en la universidad. Y 
adicionalmente tiene que ver con contenidos,  experiencias vividas,  en ocasiones 
en detrimento de los contenidos conceptuales, esto es, aprendizajes que se 
adquieren por medio de estrategias.  
 
Las metodologías aplicadas en las relaciones interpersonales causan un 
efecto, al equipo docente. Por eso entre docentes se debe practicar un trato 
cordial, la aplicación de valores éticos y no caer en contradicciones,  buscando 
que los estudiantes desarrollen con agrado y energía lo que nosotros mismos no 
podemos desarrollar con nuestros colegas. 
 
Estas cuatro dimensiones desarrolladas en párrafos anteriores  son 
esenciales en la práctica didáctica del docente, la interacción, flexibilidad, buena 
dirección u orientación, un espacio y tiempo adecuado permitirán mejores 
resultados, considerando que intermedian en el proceso de aprendizaje los 
componentes materiales y humanos, individuales y grupales. 
 
Tejada (2001) y Zabalza (2003) puntualizaron a la  metodología didáctica, 
como aquella que contiene tres entes  que resultan básicos: (a) El trabajo del 
docente que viene a ser llamado “lección magistral”; (b) La labor conjunta de los 
estudiantes “trabajo en grupo” y (c) El trabajo individual  “autónomo” por el 
estudiante (pp. 94 - 95). 
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Evolución de la terminología Competencia 
Tobón, Pimienta y García (2010) refieren en cuanto a las investigaciones, la 
competencia como término fue utilizado en el siglo XVI, posteriormente en 1960 
fue utilizada en el campo laboral para de alguna manera discriminar a los buenos 
de los malos trabajadores, pasado los años las ciencias del lenguaje incorporaron 
este término, en los EEUU. Y Canadá ante la riesgo económico de la década de 
los setenta, se identificaron las capacidades necesarias para ejercer la carrera del 
profesorado, en el campo de la educación, de las cuales los  profesores deberían 
demostrar obligatoriamente. Asimismo de forma obligatoria se debería capacitar a 
los egresados en un trabajo específico puesto estos deberían contribuir de 
manera calificada a lo invertido por el gobierno y los industriales. De esta forma 
surgió el modelo de capacitar en base a competencias, o como es conocido 
actualmente como “Enfoque Basado en Competencias” (p.3); algunos 
representantes concuerdan en que no puede decirse que es totalmente novedoso, 
puesto que distintas teorías que lo describen, han orientado diversas reformas 
educativas en diversos países en el último decenio del siglo XX; y sustentan que 
lo que sí es novedoso, es que hacen énfasis en la movilización articulada e 
interrelacionada de diferentes tipos de conocimientos. 
 
Por su parte, el Parlamento Europeo (2006) definió a las competencias de 
la siguiente manera; como una mezcla  de capacidades, conocimientos y 
actitudes contextualizados. Además conceptualizan a las competencias claves 
como aquellas que todos los seres humanos precisan, para su elaboración y 
desarrollo personales, así como, la inclusión social, el empleo y en forma general 
para la ciudadanía activa. Para el neoliberalismo pedagógico, la competencia en 
la educación es fundamental como estrategia. 
  
Gómez (s.f.) citado por Vega (2012), refirió a competencia como un término 
que fue ligado fuertemente a los continuos cambios  laborales por las nuevas 
exigencias del mercado, exigencias que denotan la formación de entes  
competentes, adaptables y desenvueltos en el nuevo escenario, añadió también 
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que se define a competencia  como el potencial  de talentos y habilidades 
percibidas por la empresa, como un todo de  saberes que permitan resolver 
problemas y  diseñar o poner en práctica proyectos; debido a que  las 
competencias están por encima de los contenidos. 
 
Se desprende del autor que el termino competencia, surge en el campo 
laboral como talentos o habilidades, “eficiencia” de los trabajadores  percibidas 
por la empresa anteponiendo esas capacidades a los conocimiento o contenidos 
del trabajador. 
 
Zabalza (2006) comprendió por competencia  a los conocimientos, 
actitudes y destrezas que de manera conjunta los individuos la aplican 
activamente  en su vida plena. Se desprende que una persona competente desde 
este enfoque, activa y utiliza conocimientos esenciales adquiridos   para resolver 
determinadas problemas y en un contexto social. Se desprende del autor que la 
competencia es afrontar situaciones utilizando conocimientos, actitudes y 
destrezas de forma eficaz (p. 70). 
 
Competencias Profesionales del Docente Universitario 
Zabalza (2006) afirmó respecto a las competencias de un profesor universitario, el 
cual es un tema novedoso, no obstante, identificarlos, ayudará a orientar su 
función hacia la formación integral del estudiante y al logro de la calidad en la 
educación. Las 10 competencias docentes son: 
 
(1)  Diseño y planificación  de la docencia. 
La docencia no es solo pararse frente a un aula y “dictar” la clase, esto es la “cara 
visible”, pues detrás de estos actos existe un variado formalismo y preparación de 
documentos, sesiones así como de una preparación académica. Por eso es 
esencial antes de llevar a cabo una clase, la preparación del docente y no caer en 
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la improvisación, falta de recursos herramientas y motivación, pues estos 
aspectos son percibidos por los estudiantes causando un malestar.  
Dentro del formalismo tenemos que el docente sigue un plan de estudios o 
proyectos de la institución; cumpliendo con los principios, visión y misión de la 
facultad y universidad, cumplir también con la normativa vigente y articulada con 
todas las instituciones competentes si fuese el caso, lo que el autor llama 
“burocracia pedagógica” asimismo existe un equipo de gestión y administración 
cuyo objeto es la administración y dirección de los recursos humanos y materiales 
de forma eficiente. 
 
(2)  Organización de las condiciones y del ambiente de laboral 
Un aspecto importante que escapa del rol del docente pero si recae en el centro 
de estudios, es el de ofrecer a los estudiantes los espacios y condiciones 
ambientales, estructurales y mobiliarios para un desarrollo pertinente de los 
procesos de enseñanza aprendizaje de calidad, y uso de las innovaciones 
técnicas, de no ser así limita el desenvolviendo de los docentes. Algunos 
aspectos a considerar para lograr condiciones óptimas tenemos: el equilibrio entre 
elementos fijos móviles y semovientes, identificar los espacios para un mejor uso 
es decir, por ejemplo de uso grupal o individual, posibilidad de movimiento en 
caso de ser necesario el desplazamiento del docente, adaptabilidad del espacio, 
disponibilidad de recursos tecnológicos. 
 
(3)  Selección de contenidos relevantes y forma de presentación 
El autor se refiere a la selección o discriminación de material con contenido que 
faciliten la compresión  o aborden puntos clave de la asignatura, entre las 
recomendaciones realizadas por el autor tenemos: actividades de repaso y 
reorganización de contenidos, contenidos opcionales, combinación entre la 





(4)  Materiales de apoyo a los estudiantes 
Un docente explica nuestro autor que no sólo es un mero explicador de los 
contenidos referentes al plan de estudios, es el orientador puede ejercer de 
manera indirecta a través de material escrito-bibliográfico, audiovisual u otros, 
abordar diferentes temas y despertando la inquietud en los estudiantes, asimismo 
fortalecer sus capacidades lectoras, visuales, matemáticas, se trata de facilitar un 
aprendizaje autónomo, autodidacta no caer en el pasivismo.  
Algunos aspectos a considerar para la mejora de la calidad: 
Si se le ofrecen a los estudiantes materiales de apoyo y si se cuenta con 
bibliografía. 
La guía debe tener una estructura clara y fácil de seguir. 
Aportación de dossier. 
Aporta trabajos de autoevaluación 
 
(5)  Metodología didáctica 
El  plantea algunas orientaciones en la metodología didáctica: 
Aproximación de contenidos, es iniciar la clase  ofreciendo, planteando retos, 
problemas inquietudes a los estudiantes. 
 
Grado de dependencia - independencia, las actividades deben tener una 
combinación entre lo guiado por el docente y lo propuesto por los estudiantes de 
esta manera tienen la facilidad de que sus inquietudes sean resueltas y opiniones 
tomadas en cuenta. 
 
Fomento del debate didáctico con contenidos interdisciplinarios, la clase será 
enriquecida con propuestas y contrapropuestas de diferentes puntos de ver el 
problema  generando consensos y conclusiones. 
 
Estilos de interacción  entre profesor y estudiante, así como los trabajos en grupo.  
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(6)  Incorporación de nuevas tecnologías y diversos recursos 
El empleo de tecnología es significativo en la calificación docente y mejora en los 
aprendizajes esta varía según las disciplinas,  las nuevas tecnologías permiten un   
mejor procedimiento en el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje, sin embrago 
también demuestra un enorme desafío para los docentes, quienes como es 
sabido las nuevas generaciones están cada vez más preparados con respecto a 
los aparatos tecnológicos que las personas de mayor edad, entre ellos los 
docentes. Las posibilidades que nos traen las innovaciones tecnológicas, también 
necesitan de un guía que debe ser el docente. 
 
(7)  Atención personalizada a los estudiantes y sistema de apoyo 
Ante las aulas llenas es difícil  que el docente pueda realizar un labor más 
especializada ante estudiantes con algún problema o aquellos quienes tienen un 
gran potencial por desarrollar el autor señala que solo tienen noción de los más 
activos y participativos, el resto parece no entender o saberlo todo. El autor 
propone la  necesidad de un espacio para  la atención y si fuera necesario hacer 
efectivo algún tipo de apoyo siempre en articulación con las oficinas competentes 
de la casa de estudios. 
 
(8) Estrategias de coordinación con los colegas 
Existe una tendencia de que los docentes actúan de forma autónoma e individual, 
dejando pasar la oportunidad de actuar de forma colegiada en favor del 
incremento de la calidad  de la docencia, en las casas de estudios existen 
problemas doctrinales, o practicas donde la plana docente puede encontrar varias 
opciones de solución, acuerdos o consensos,. Un compromiso de la colegiatura 
es el conocimiento real del proyecto formativo, tener en claro la consecución de 
metas y objetivos de la casa de estudios y en favor de los estudiantes. 
 
(9) Sistema  de evaluación utilizada 
Según el autor la evaluación tiene una doble dimensión, como evaluación de 
seguimiento del aprendizaje delos estudiantes y la evaluación de control que sirve 
de base para la calificación del proceso de acreditación del rendimiento.  La 
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evaluación suele ser tomada como in indicador  de la labor de los docentes,   
entendiendo que si en un aula no hay ningún reprobado, esto quiere decir de la 
existencia de un buen profesor, por eso la evaluación es muy subjetiva variando 
de un docente a otro, no siendo coherente con la realidad. 
 
(10) Mecanismos de revisión del proceso 
El proceso de enseñanza aprendizaje no termina con el dictado en clase, esta se 
extiende con los actos de evaluación, estableciendo previsiones para la 
continuación de los pasos siguientes. Nuestro autor en mención propasó algunos 
aspectos  para lograr una adecuada revisión del proceso: 
 
Realizar un diagrama de la información de los resultados por disciplinas y 
de las distintas habilidades desarrolladas en clase. 
 
Tomar en consideración las prácticas en compañías por parte de los 
estudiantes, asimismo de las actividades de cooperación lo que se conoce como 
“proyección social”, así como las participaciones en charlas, actividades 
culturales, deportivas, entre otras. 
 
Evaluación de las competencias 
 
Evaluar supone una forma de conocer y relacionarse con la realidad, se 
trata de una práctica transformadora en el ámbito educativo, entendida como 
proceso de recojo de información que permite emitir un juicio de valor  sobre 
algún sujeto, objeto o intervención con relevancia educativa las cuales orientan a 
la toma de decisiones a fin de conseguir alguna mejora.  
 
Funciones de la evaluación 
 
La evaluación formativa se centra  en propiciar la mejora  de manera que 
trata de incidir en los problemas durante la evaluación continua, la evaluación 
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sumativa se focaliza en el resultado de la evaluación  y en la que se persigue 
principalmente el control de las mismas, aplicando la reforma en futuras  
intervenciones. Asimismo se tiene presente la función diagnostica, consistente en 
tomar decisiones antes del inicio del proceso de aprendizaje.  
 
Por su parte Mateo y Martínez, (2008) aducen que evaluar de forma excluyente 
no permitiría en un mundo complejo de acceso a la información, una evaluación 
coherente y acertada, es necesario una evaluación con perspectivas holísticas, 
aunque se debe aceptar la relevancia de la evaluación formativa, como la 
actividad evaluativa predominante. 
 
Principios  de  la Evaluación 
 
La evaluación se da a lugar con el objeto de tomar decisiones que permita 
mejorar y aumentar el grado de idoneidad. Esta evaluación por competencias no 
diferencia entre estudiantes competentes y no competentes, reconoce a 
estudiantes con diferentes potencialidades y que cada uno de ellos se 
autorrealice, usando los recursos del entorno, de esta manera se promueve el 
deseo de saber y la satisfacción 
 
 
La evaluación se da al tomar en cuenta el contexto disciplinar,  social y 
profesional con objeto de privilegiar estrategias  de evaluación las mismas que 
empleadas en el campo de desarrollo  profesional determinan la calidad del 
desempeño, el aspecto cognoscitivo, y  actitudinal en el proceso de aprendizaje. 
 
La evaluación se basa principalmente en competencias privilegiando el 
desempeño del estudiante en actividades reales o simuladas propias del contexto, 
en vez de actividades enfocadas en contenidos académicos, utilizados en una 
evaluación tradicional. 
 
La evaluación es también para el docente y la parte administrativa de la 
universidad. Los resultado derivados de la evaluación por competencias no solo 
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se retroalimenta a los estudiantes sino también para los docentes  y la misma 
administración de   la  casa de estudios, de esta manera permite determinar si los 
métodos utilizados en el proceso de aprendizaje  de los docentes, si los recursos 
y plan formativo de la institución son acordes en el proceso de formación de las 
competencias. 
 
La evolución desde el enfoque competencial integra lo cualitativo y lo cuantitativo, 
de esta manera no privilegiar a un tipo de evaluación  cualitativo o cuantitativo, 
integrándola en un evaluación criterial, entendida esta como la valoración de 
aprendizajes  se hace bajo criterios discutidos colectivamente, argumentados y 
consensuados definiendo los niveles de aprendizajes de las competencias. 
 
Estudiantes participando en las estrategias de valoración. Conseguir el 
éxito en los procesos de evaluación  de las competencias dependerá en gran 
medida del grado en que los estudiantes los tomen como válidos. Si se quiere 
conseguir este objetivo se deben crear espacios para discutir las estrategias, sus 
tipos y valoración, exponiendo sugerencias y comentarios para la mejora de dicho 
proceso dentro de un curso determinado, claro siempre tomando como referencia 
las competencias con sus respectivos criterios, evidencias y rangos. 
 
 
Tobón, Pimienta y García, (2010) refieren que la evaluación debe 
acompañar todo proceso formativo, debe tomar a la evaluación en cuenta con 
objeto de determinar los logros en los aprendizajes y aquellos aspectos a mejorar, 
así como los grados de calidad de las actividades realizadas, permitiendo 




La evaluación según quien participa 
 
Basándose en criterios y según quienes participan en la evaluación, esta toma en 





El estudiante es quien realiza su evaluación, siguiendo las pautas del docente 
mediador, en esta evaluación es útil elaborar cuestionarios con ítems cualitativos 
y cuantitativos, siendo una manera de valorar la formación de sus competencias. 
 
Coevaluación 
En este tipo de evaluación los estudiantes del grupo evalúan a uno de sus 
compañeros en particular, teniendo como base algunos criterios y  propiedades 
de calidad para cada deducción de aprendizaje, resultando siendo un juicio  sobre 




Consiste en la evaluación del docente  aplicando  diferentes criterios, para 
las características del aprendizaje del alumnado, siendo importante señalar 
aspectos a mejorar y fortalezas. 
 
Concepto del currículo  
Revilla (2014)  señaló que existe una variedad  de concepciones  acerca del  
currículo, entendiéndose como; contenido, plan, orientador, conjunto de 
experiencias, entre otras ideas. Estas  concepciones tomadas del currículo son 
relativas y dependerá de las teorías o paradigmas  que fundamenta  a la 
educación,  los sistemas  educativos asumirán una posición al establecer un 
planteamiento curricular.  
El currículo es el eje vertebral que relaciona a  la teorización de la realidad 
y la practica educativa. Sustentados en  teorías curriculares y paradigmas, 
concretiza los fines de una sociedad, considera la realidad sociocultural. Debido a 
ello, su importancia en toda institución educativa, siendo el orientador  del  
proceso educativo y respondiendo a las preguntas: qué enseñar, el cómo enseñar 
y el para qué enseñar.  
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Elementos del currículo basado en competencias: 
 
Propósito 
Todo plan, conjunto integrador o estrategia, tiene un propósito en el currículo por 
competencias se responde a la siguiente interrogante  ¿para qué educar? y se 
orienta a lograr los fines de la educación; esto es formar personas íntegras y 
competentes, de esta manera afrontará problemas de su contexto y cotidianos. La 
EBR considera a las competencias que el estudiante  debe lograr contenidas en el 
Currículo Nacional, la misma que se encuentra en proceso de articulación con los 
lineamientos de la educación superior según la Ley de educación 28044. 
 
Contenido 
Entendiéndose como el conjunto cultural de saberes que permiten la  
reflexión  y construcción significativa del conocimiento en el estudiante, estos 
saberes responden  a las cuestiones  ¿qué aprender? así como ¿qué enseñar? 
Los saberes están compuestos por principios, valores,  habilidades y actitudes 
que los estudiantes deben lograr, desarrollando  las capacidades en las distintas 
áreas con el objetivo de  lograr  las competencias propuestas. (Revilla, 2014).   
 
Metodología 
Consiste en  métodos, estrategias y técnicas aplicadas por el docente en el 
proceso de elaboración, diseño y práctica curricular. Las estrategias contemplan 
decisiones intencionales conscientes que se toman y de este modo  permitirán 
alcanzar las metas, objetivos y fines  perseguidos; asimismo  los métodos, son 
aquellos pasos de los procedimientos, y  las técnicas se entienden como  







La evaluación del aprendizaje, que tiene como eje los enfoques socio-
formativos y socio- constructivista, entendidas como aquella evaluación integral 
de las diferentes áreas, poniendo énfasis en competencias y capacidades de 
forma continua y flexible, (Revilla, 2014).   
El Desempeño 
 
Rua (2014) refirió citando a Chiavenato (2000), al desempeño como el conjunto 
de acciones y/o comportamientos observados en los trabajadores acerca de su 
labor, sus cualidades orientadas al beneficio y aspiraciones de armonía. 
Se desprende del autor que el desempeño es la fortaleza primordial con la que 
cuenta una empresa o entidad ya que beneficia y afianza las metas de la misma. 
 
Samanamud (2016) citando al Consejo Nacional de educación (2010) 
refirió que en el plano educativo la definición de desempeño docente fue incluido 
en  Latinoamérica en el año 2000 ya que se apremió entre otras, dos cuestiones 
educacionales: La dificultad de una identidad de la labor docente y la  
comprobación del vacío del modelo de calidad ideado por las reformas 
neoliberales en la década del 90´S. A ello se le sumaba el apogeo de la psicología 
cognitiva y el surgimiento paradigmas constructivistas, también surgen distintas 
maneras de aprender  dejando así a nuestros docentes sin poder enseñar, la 
integración de otros actores ajenos o no educativos y además la obligatoriedad 
del centro de estudio de dar cuenta y justificar su quehacer, reinventando así el 
contexto del desempeño docente específicamente. 
Citando a Orellana (2003) definió al docente como la persona profesional 
que ha sido instruida y especializada para realizar la enseñanza de un específico 
conocimiento en las diferentes áreas, como; la ciencia, humanidades o arte. 
También refirió que se  añadió a su formación los métodos o técnicas para lograr 




Desempeño docente  
Valdés (2009) afirmó  con respecto a la evaluación de desempeño, se debe 
tener en cuenta que esta consiste en la evaluación de un proceso continuo 
sistemático, no pudiendo evaluar como si fuera una acto único, los datos 
obtenidos durante el proceso deben ser fiables y válidos, con objeto de utilizar un 
método científico en la comprobación y de esta manera valorar los resultados del 
desempeño de los docentes sobre los estudiantes. Los actos a evaluar dentro de 
este proceso sistemático en el docente son las siguientes; emociones, 
responsabilidades, capacidades pedagógicas, y manifestación  de sus relaciones 
con los demás componentes educativos. Para obtener los datos  válidos y fiables 
se utilizan el modelo de observación indirecta o directa siendo estas las 
siguientes: 
 
Modelo de observación de recopilación de datos; Este modelo se centra en la 
fiabilidad comprobando los logros alcanzados por los estudiantes, siendo esta un 
modelo indirecto porque la atención radica en los efectos, productos y resultados 
que el actuar docente produce en los estudiantes, Modelo de observación; 
centrado en el desenvolvimiento; consiste en evaluar  la eficiencia del docente, 
tomando de forma positiva las fortalezas del docente. Modelo reflexiva de la 
práctica; este modelo evalúa esencialmente a la mejora en la labor docente no 
siendo punitiva,  como fin de este modelo es el atender y solucionar problemas 
cotidianos o prácticos que influyen en el desempeño de los docentes, la razón de 
este modelo es el de enfrentar o resolver problemas prácticos cotidianos que 
afectan el desempeño  académico estudiantil del docente.  
 
Este modelo reflexivo es producto de la experiencia de la cotidianidad de la 
labor docente, es el actuar en casos imprevistos. Para Espinoza, Vilca y Alcántara 
(2014)  concibieron como desempeño al cumplimiento de obligaciones o deberes 
esenciales de su labor, profesión u oficio de forma satisfactoria. Añadieron que la 
concepción de desempeño fue utilizada en la actualidad para denotar calidad 
laboral, un actuar con efectividad y eficiencia, afirmando que las competencias en 
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el campo laboral permitieron al empleador un mejor manejo de los recursos 
humanos, con objeto de mejorar el producto de su trabajo. 
 
Como conclusión en el campo pedagógico, la actividad pedagógica del 
docente en el aula, es aquel actuar en el que se aplica metodologías y/o 
estrategias, con el fin de alcanzar logros de aprendizajes significativos 
curriculares, esto viene a ser “el desempeño docente”. 
Según Campoverde (2014) afirmó que al  desempeño docente como aquello que 
permite alcanzar una formación integra de una sociedad académicamente 
preparada; el autor señaló que no sólo es importante el conocimiento del docente 
sino que el desempeño docente involucra la vocación, y el saber interrelacionarse 
con el entorno social y natural, es decir respetando la armonía, culturas, géneros 
y en fin todo rasgo étnico- cultural de todo individuo. Se desprende que la labor 
ejercida por el docente sirve parta transmitir conocimientos, las experiencias 
hacen referencia al docente en aula y la evaluación permite las mejoras en la 
labor docente. Montenegro (2003), definió al desempeño docente como al 
acatamiento de los cargos del docente. Señalando así, que este desempeño está 
definido por componentes relacionados al mismo docente, al entorno y al 
estudiante, añade también que el desempeño docente se ejecuta en diferentes 
dimensiones o campos, tales como; El contexto socio - cultural, el contexto 
institucional, el ambiente áulico y sobre el mismo docente, a través de un acto 
reflexivo. Se puede afirmar, según el autor que el desempeño se va a dar de 
acuerdo a sus funciones y atribuciones considerando al docente, más formalista y 
menos  flexible. 
 
Valdez (2000) consideró al desempeño docente como la labor de los 
profesores similar al acto de praxis investigativa, en consecuencia es vital que 





Siguiendo el hilo temático se desprende que el docentes debe conocer las 
capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes que corresponden a su labor, 
teniendo como piedra angular y/o misión la formación integral de los estudiantes 
que engloba las dimensión biológica, afectiva, social y moral de este mismo. 
 
Se difiere que para Valdez, el docente dentro de su desempeño tiene las 
características de autónomo y autocrítico, reformulando su labor de acuerdo su 
desempeño positivo o negativo. 
 
Zabalza (2006) definió al desempeño docente, como aquellas actividades 
didácticas del docente que realiza en el aula a diario; esto es aquel actuar en el 
que se aplica metodologías y/o estrategias, con el fin de alcanzar logros de 
aprendizajes significativos en los alumnos. 
 
Dimensiones del Desempeño docente: 
(a) Competencia didáctica:  
 
Zabalza (2003) La definió como aquel conjunto conocimientos, actitudes, 
habilidades y valores; puesta en escena, utilizando recursos y materiales 
educativos para realizar un proceso de educativo.  
Teniendo en cuenta las consiguientes competencias del docente: 
 
(1) Planificación del proceso de Enseñanza y de aprendizaje. 
(2) Utilización de métodos y/o recursos didácticos pertinentes. 
(3) Monitoreo y evaluación del proceso educativo. 
 
(b) Aspectos profesionales;  
 
(Campo, 2001) refirió al conjunto de peculiaridades profesionales y 





Rasgos profesionales del docente; Campo lo definió como aquellos 
aspectos propios de la actividad del profesor, al que demandan de actitud, valores 
y ética que se concretarán en la acción educativa al cual se debe. (Campo, 2001). 
 
Rasgos personales del docente;(Salazar, 2006) señaló a las acciones 
ligadas las relaciones de habilidades sociales que pueda tener con sus 
estudiantes. Se refiere además a la capacidad que tiene el docente para la 
comunicación efectiva, el cual posibilita explicaciones coherentes, esto es hasta 
que todos los estudiantes comprendan el mensaje del docente. 
1.3.2.  Teoría de la Motivación Humana  
 
Tolentino (2015) describió en su trabajo de investigación la teoría de Abraham 
Maslow titulada: “La motivación humana”, en el año de 1943, en el cual afirmó que 
los individuos satisfacen sus deseos vitales como son: el cobijo, alimentación, 
seguridad, y otras necesidades, dando entender que son tan importantes la 
satisfacción de necesidades así como la forma en que son satisfechas. 
 
Se desprende de esta teoría de Maslow de 1943, que la satisfacción de un 
individuo se da cuando se reestablecen el equilibrio psicosocial y fisiológico o 
anormalidad por la insatisfacción de una o varias necesidades. Es decir la 
necesidad es saciada o reducida, también el autor señala la existencia de 
jerarquías de necesidades como son las inferiores y superiores y que se sacia 
alas superiores cuando se reduce a las primarias. Dentro de esta jerarquía de 
necesidades dicho autor señaló  cinco niveles:  
 
(1) Necesidades Fisiológicas. Son aquellas fundamentales, esenciales para la 
supervivencia del individuo,  el mismo organismo presiona en busca de 
saciar la sensación desagradable, entre las más comunes tenemos: el 





(2) Necesidades de seguridad. Necesidad que está relacionada al deseo de un 
ambiente saludable de establecimiento de paz y respeto a la colectividad, 
ausencia de peligro, las personas tienen a preocuparse por su entorno 
social clima de organización.  
 
(3) Necesidades de asociación. El ser humano es un sujeto social por 
naturaleza, por ello que la necesidad de asociación involucra al afecto que 
se tiene con otros individuos como son el amor, amistad, la participación. 
La necesidad de asociarse   es relevante en la formación integral, 
formación de principios que regulen a las personas. La necesidad de 
reconocimiento. Consisten en la estimación que una persona tiene de sí 
misma, están relacionadas a las cualidades de confianza, adecuación, 
independencia y libertad de los individuos.   
 
(4) Necesidad de autorrealización. Al ser satisfecha produce sentimientos de 
poder, prestigio, utilidad, capacidad autoconfianza, el no satisfacerla causa 
frustración, complejos de inferioridad, desamparo y debilidad.  
 
Conforme a esta teoría Maslow da a entender que existen motivaciones 
tanto fisiológicas como sociales, que “mueven” “fuerza” a los individuos a realizar 
o abstener de realizar diferentes actos, además hay necesidades más urgentes 
que otras necesitan de una atención inmediata, el individuo busca satisfacer, 
equilibrar esa carencia o necesidad que los motiva  a determinados 
comportamientos. 
 
Se desprende que la satisfacción estudiantil permite que el docente cumpla 
una labor especial dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje del estudiante, 
que demanda de ellos una preparación pedagógica, ya que el papel de los 
docentes es propiciar en el estudiante ascenso o descenso de aprendizaje. Ello 
significa que el estudiante de ciencias físicas deberá basar sus conocimientos no 
solo en la enseñanza - aprendizaje, sino en las vivencias, auto aprendizaje y 
necesidades humanas, presentados en escenarios respectivos por los docentes.  
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1.3.3   Teoría de Higiene – Motivacional 
Manso (2002) describió la obra de Frederik Herzberg de 1954, denominado: Work 
of the Nature of Man, Cleveland, The World of Publishing Company, donde 
expuso su teoría de los factores de motivación e higiene como aquellos que 
influyen en el comportamiento de los individuos. 
Los factores motivacionales son también llamados intrínsecos, 
relacionados con las fuerzas de las acciones que el humano efectúa. Estas se 
encuentran controladas por el individuo, dentro delas factores motivacionales 
tenemos: a los sentimientos de desarrollo profesional y responsabilidad, la 
autorrealización. 
Esteve, (2006) señaló que los factores higiénicos o conocidos como extrínsecos 
son aquellos que la persona desarrolla en el centro laboral. Los factores 
higiénicos son: los beneficios en el ambiente laboral, las condiciones físicas, el 
sueldo, el puesto en el centro laboral,  la política  de la empresa, las relaciones 
entre el personal y directivos de la empresa, así como el reglamento interno. 
Estos factores son de contexto de ambiente externo circundante al individuo. 
 
Según esta teoría, se hizo una clasificación de factores de satisfacción e 
insatisfacción; en el grupo de factores de insatisfacción tenemos: al ingreso 
económico, condiciones laborales, seguridad en el trabajo, la supervisión técnica, 
relaciones sociales entre empleados, subordinados y jefes. Dentro de los factores 
de satisfacción encontramos, la responsabilidad, logro, progreso, reconocimiento, 
y el crecimiento. Estos factores motivadores están relacionadas  con la actividad 
física y mental que viene a ser el trabajo. 
 
Según esta teoría, se puede afirmar que cuando exista excelencia de los 
factores higiénicos, los empleadores prescinden de la insatisfacción de los 
empleados, pero si elevan la satisfacción esta no se mantiene por mucho tiempo. 
Si los factores higiénicos son inestables, producen la insatisfacción en el personal,  
considerándolos factores preventivos, evitando la insatisfacción, tanto el factor 
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motivacional e higiénico son autónomos, independientes y no están relacionados, 
por ejemplo lo contrario a la satisfacción profesional como uno podría afirmar es la   
 
Con  este desarrollo teórico se pudo determinar en el campo educativo los 
factores que insatisfacen o satisfacen a los que ponen en práctica la teoría 
pedagógica y didáctica es decir a los docentes, de este modo tomando en 
consideración la información obtenida se pueda implantar medidas de los 
empleadores eficaces, permitiendo la participación docente en la producción 
laboral, presupuesto y toma de decisiones. 
 
En el puesto de trabajo la satisfacción es dependiente de los factores 
motivacionales, es decir las actividades estimulantes del quehacer de las 
actividades del trabajador. Así mismo la insatisfacción en el puesto de trabajo 
depende  de los factores higiénicos, estos son sin considerar el orden de 
importancia: el salario, beneficios sociales, compañeros, entre otros. Se puede 
afirmar que los factores higiénicos y motivacionales ocasionan un efecto 
importante en las personas, provocando  una satisfacción o insatisfacción  y ello 
dependerá de las condiciones óptimas o por el contrario, deficitario. 
 
1.3.4    Satisfacción del  Estudiante 
Jiménez (2011) señaló al respecto que la satisfacción del estudiante es 
aquella que manifiesta la eficiencia en cuanto a los servicios académicos y 
administrativos. Añade también que es de vital importancia el conocer que 
nuestros estudiantes expresen su satisfacción en cuanto a: las sesiones de 
aprendizaje programadas, las interrelaciones con los actores educativos, como; 
profesor y compañeros de clase; así también como la infraestructura de la 
universidad y el equipamiento que esta institución cuente con su disponibilidad.  
 
Por lo expuesto anterior se puede aseverar que son los principales actores, 
los estudiantes, ya que son usuarios de los servicios universitarios; son los que 
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reciben los beneficios de la educación, por lo tanto son estos los que pueden 
valorarla de sobre manera, no obstante pueden realizar una óptica sesgada, ya 
que sus comentarios también son guiados por sus percepciones, predominando 
en algunos sus preferencias,  influenciadas por expectativas, necesidades y por 
otros factores. 
 
Al margen de lo dicho de estas apreciaciones, valen como indicador de 
mejoría de la gestión y de progreso de estos programas educativos. 
 
Así como también, Alves y Raposo (2005) acotaron que la satisfacción estudiantil 
en el nivel superior ha adquirido mayor relevancia en este sector, ya que es de 
vital importancia para su supervivencia, Por lo que se enfatiza la primacía de 
encontrar para lograr algún éxito estudiantil, la satisfacción. En este sentido, es 
ponderantemente significativo hallar maneras confiables de estimar la satisfacción 
del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de la educación 
superior, reconociendo así su realidad, contrastarla con otros pares analizarla no 
en un momento sino en un lapso de tiempo.  
 
Cabe resaltar que los autores dan como necesaria la satisfacción del 
estudiante, (entendiendo en los diferentes aspectos como la satisfacción 
académica y de servicios administrativos) para conseguir el éxito. 
 
Se infiere pues que la satisfacción estudiantil en los estudios universitarios 
ha cobrado vital importancia para las instituciones de esta sección, pues de ella 
depende su supervivencia y también gracias a ella se podrá llegar: el éxito 
académico, la permanencia de los estudiantes en la institución, y sobre todo, la 
formación de una valoración positiva de los estudiantes. Dicho de esta manera, es 
extremadamente importante encontrar formas fiables de medir la satisfacción del 
estudiante en la enseñanza universitaria, permitiendo así a las instituciones 
superiores conocer su realidad, compararla y analizarla, para la mejora continua. 
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Salinas, Morales y Martínez (2008) afirmaron  que el estudiante  y su satisfacción, 
fueron el centro de todos  los progresos que se realizaron en las casas de 
estudios superiores, debido a que su función principal fue la práctica docente, 
ajustada en ello. Ya que dentro de los objetivos a ser cumplidos se tiene el 
satisfacer a las exigencias del estudiante; por ello el medio ambiente que rodea la 
práctica docente resulta ser un servicio indispensable, tales son: bibliotecas, 
jardines, limpieza de los espacios, aulas, entre otras.  
 
Se difiere que los autores dan a entender que el requisito para el progreso 
de las universidades, es el brindar el cumplimiento de las labores docentes, así 
como de los distintos servicios con referencia a los espacios e infraestructura a fin 
de cumplir con las exigencias estudiantiles.  
 
1.3.5.  Servicios Académicos e Institucionales  
De acuerdo a la Ley Universitaria N° 30220, se establece en el artículo 28 
las condiciones mínimas que solicita la SUNEDU que una Institución se pueda 
licenciar  y entre ella se aprecia: 
 
La infraestructura  y el equipamiento deben de ser adecuados, esto es que 
los ambientes de una facultad que pueden ser: bibliotecas, laboratorios, aulas, 
entre otros. Deben se ser óptimos y ambientes propios para el desarrollo de 
aprendizajes.  
 
La verificación de los servicios educacionales complementarios básicos 
(servicio de orientación y apoyo al estudiante, servicio social, psicopedagógico, 
deportivo, entre otros). 
 
La UNMSM cuenta con sistema de comunicación que permite a la 
comunidad universitaria y al público en general a la pronta y rápida accesibilidad a 
los diferentes servicios de esta casa de estudios, con la finalidad de que  los 
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procesos tanto académicos como administrativos que se llevan a cabo en la 
institución cumplan con sus objetivos y que se puedan comunicar los logros, ideas 
y enseñanzas socializándolas de una forma práctica que llegue a todos los 
partícipes de nuestra institución. 
 
        Son los estudiantes son los principales usuarios de los servicios 
institucionales, son  los destinatarios de la proceso educacional; son ellos los que 
mejor pueden valorarla, y, sus opiniones están influenciadas por expectativas, 
necesidades y por diversos factores, que sirven como indicador de mejoramiento 
de la gestión y el desarrollo de los servicios institucionales de una casa de 
estudios. 
De acuerdo con Jiménez, Terriquez y Robles (2011) la mejora de la calidad de 
una casa de estudios no se origina necesariamente por aumentar los recursos y la 
infraestructura de los centros a la docencia y de investigación, además se atribuye 
al capital humano a la sociedad, es pues; por disponer de estudiantes 
profesionales y personalmente preparados, con un rendimiento académico óptimo  
y satisfecho con los estudios realizados. Estos son los que solucionarán los 
problemas de nuestra sociedad. 
 
1.3.6.  Dimensiones de la Satisfacción del estudiante 
Servicios académicos y administrativos 
Conforme a Hilario (2008) la satisfacción del estudiante y su medición fue 
relevante para inducir la continua mejora de los servicios administrativos y 
académicos, en las instituciones superiores y estos datos resultantes de la 
evaluación permitieron tomar decisiones pertinentes, fortaleciendo así el 
desenvolvimiento de los estudiantes y  apoyando a superar sus debilidades.  
Haciendo hincapié en los estudios de mediciones del grado de satisfacción 
con objeto a la mejora de los servicios estudiantiles. 




Salinas, Morales y Martínez (2008) Lo definieron, como el ámbito que engloba el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, y todo aquello indispensable para que este 
proceso sea óptimo, como: aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros. 
 
(b) Servicios administrativos: 
 
Zas (2002) citado por Salinas, Morales y Martínez (2008) lo definió como aquellas 
cosas concretas y subjetivas, tales como: la infraestructura, la misma 
administración, el equipamiento, entre otros. 
 
En cuanto a estos servicios administrativos, el Ministerio de Educación 
(2016) Señaló que deben de ser adecuados al cumplimiento de su funcionalidad y 
debe primar la finalidad educativa; esto es la investigación e innovación en ciencia 
y tecnología.  
 
1.4   Formulación del problema 
 
1.4.1.  Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre la percepción del desempeño docente 
universitario y la satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – 
UNMSM, 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
Problemas específicos 1 
¿Cuál es la relación que existe entre la competencia didáctica del docente 






Problemas específicos 2 
 
¿Cuál es la relación que existe entre los aspectos profesionales del docente 
universitario y la satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – 
UNMSM, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación Teórica 
Este estudio es relevante porque la Facultad de ciencias físicas de la UNMSM, no 
cuenta con antecedentes de  estudios de investigación acerca de la percepción 
estudiantil del desempeño docente y la satisfacción estudiantil, siendo las 
variables en estudio un basamento en teórico,  que sustentan sus dimensiones. 
 
Zabalza (2006) el cual definió al desempeño docente como aquellas actividades 
didácticas propias del docente, que realiza en el aula a diario; esto es aquel 
actuar en el que se aplica metodologías y/o estrategias, con la finalidad de 
alcanzar logros de aprendizajes significativos en los alumnos.  
 
Jiménez (2011) refirió a la satisfacción del estudiante es aquella que 
manifiesta la eficiencia en cuanto a los servicios académicos y administrativos. 
Añade también que es de vital importancia el conocer que nuestros estudiantes 
expresen su satisfacción en cuanto: a las sesiones de aprendizaje programadas, 
las interrelaciones con los actores educativos, como: profesor y compañeros de 
clase; así también como las instalaciones de la universidad y el equipamiento que 
tenga.  
 
Siendo beneficiarios de la investigación la comunidad universitaria de la 
UNMSM, en su totalidad. Estos son los docentes, estudiantes y autoridades 
académicas y administrativas; por lo que también servirá de material y recurso 
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necesario para realizar los reajustes pertinentes en pro a la mejora continua de 
dicha universidad y también como referencia para otras universidades que 
presenten características similares a esta ya descrita.  
 
1.5.2.  Justificación Práctica  
 
El presente estudio se justifica de manera práctica porque  permite 
reafirmar las teorías de  competencias del docente universitario por Zabalza 
(2006), y de Jiménez (2001) referido a la satisfacción del estudiante. También se 
relaciona  las variables desempeño docente y satisfacción estudiantil,  arrojando 
como resultado de la investigación un diagnóstico, de la relación de variables 
(descripción) para futuras investigaciones, asimismo dicha información servirá a la 
facultad de ciencias físicas para mejorar sus servicios y para extrapolarlos en 
realidades con características similares.   
 
1.5.3.  Justificación Metodológica   
 
El presente estudio  permite realizar los pasos del método científico  y la 
utilización de los instrumentos que serán validados y confiables. 
 
Para medir la variable percepción del desempeño del profesorado se 
adapto el cuestionario cuestionario tipo Likert, elaborado por Pimienta (2014) en 
su trabajo de investigación denominado: realización y validación de un 
instrumento para la medición del desempeño docente basado en competencias, 
validada en la Universidad Anáhuac, México por (Pimienta, 2014). El cual contó 
con un análisis de confiabilidad de 0.965, a través del estadístico alfa de 




Para medir la variable satisfacción estudiantil se ha creado un cuestionario de tipo 
Likert, con cinco posibilidades de selección, teniendo en cuenta el grado de 
acuerdo a una serie de afirmaciones exhibidas. 
 
Estos instrumentos pasaron por una validación de juicio de expertos, en 
cuanto a su contenido y por un proceso de confiabilidad que será la prueba piloto 




1.6.1 Hipótesis general 
 
Existe una relación directa entre el desempeño docente y la satisfacción del 
estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. 
 
 
1.6.2  Hipótesis especificas  
 
Existe una relación directa entre la competencia didáctica del docente 
universitario y la satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – 
UNMSM, 2018. 
 
Existe una relación directa entre los aspectos profesionales del docente 
universitario y la satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – 
UNMSM, 2018. 
 







1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre  la percepción del desempeño del 
profesor universitario y la satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias 
Físicas – UNMSM, 2018. 
 
1.7.2.  Objetivo específico 
Determinar la relación que existe entre  las competencias didácticas del 
profesor universitario y la satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias 
Físicas – UNMSM, 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre los aspectos profesionales del 
docente universitario y la satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias 




































2.1. Diseño de investigación 
 
Esta investigación se enmarcó dentro del paradigma positivista, ya que busca una 
explicación causal y mecanicista de los fenómenos que se dan en la realidad. 
 
Se ha utilizado el enfoque cuantitativo, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), utiliza los datos recogidos para efectuar la comprobación de las 
hipótesis,  la cual se acoge en el cálculo numérico y el análisis estadístico 
inferencial y descriptivo, con el objetivo de aceptar o rechazar la hipótesis del 
estudio. 
 
El método utilizado fue el hipotético deductivo según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), la lógica de la investigación esta cimentada en el 
establecimiento de una ley general y en constituir las primeras condiciones para 
constituir la hipótesis para luego ser comprobadas y determinar su concordancia 
según los datos obtenidos. 
 
Por lo tanto en el presente estudio, se construirá una hipótesis para luego 
ser comprobada y determinar su concordancia según los datos obtenidos de la 
aplicación de un instrumento para cada variable. 
 
Se determinó que el tipo de investigación fue básica, ya que no busca de 
una aplicación en la práctica, sino  de confirmar teóricas e incrementar nuevos 
conocimientos como respuestas a las hipótesis planteadas; para luego a través de 
ellas ser replicadas en otras investigaciones. 
 
El diseño fue determinado como no experimental transversal, Ya que según 
Hernández (2003) no se realizó la manipulación de las variables, solamente se 
observó en el contexto en el cual se desarrollan, para luego realizar un 





El nivel de la investigación fue descriptivo – correlacional, según Hernández et al., 
(2010) porque se describe la relación entre las variables y no se manipula ninguna 
de ellas, por lo que se realizó un análisis descriptivo entre estas variables 
investigadas, con el propósito de determinar la relación existente; a el fin de ser 
referencia en pro a la mejora de los servicios académicos y administrativos de los 
estudiantes. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Definición conceptual y operacional de las variables 
 
V1: Desempeño docente 
 
Definición conceptual de la Variable desempeño docente 
Zabalza (2006) Son aquellas actividades didácticas del docente que realiza en el 
aula a diario; esto es aquel actuar en el que se aplica metodologías y/o 
estrategias, con el fin de alcanzar logros de aprendizajes significativos en los 
estudiantes. 
 
Definición Operacional de la Variable desempeño docente 
El desempeño docente  se evaluó a través de un cuestionario de escalamiento 
tipo Likert, que consta de 24 ítems que se evaluarán en dos dimensiones 
(Competencia didáctica y Aspectos profesionales). La escala de valores está 
establecida como: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de 





V2: Satisfacción del estudiante 
 
Definición conceptual de la Variable Satisfacción del estudiante 
Jiménez (2011) señaló al respecto que la satisfacción del estudiante es aquella 
que manifiesta la eficiencia en cuanto a los servicios académicos y 
administrativos. Añade también que es de vital importancia el conocer que 
nuestros estudiantes expresen su satisfacción en cuanto a: las sesiones de 
aprendizaje programadas, las interrelaciones con los actores educativos, como; 
profesor y compañeros de clase; así también como las instalaciones de la 
universidad y el equipamiento que esta institución cuente con su disponibilidad.  
 
Definición Operacional de la Variable Satisfacción del estudiante  
La satisfacción del estudiante  se evaluó a través de un cuestionario de 
escalamiento tipo Likert, que consta de 24 ítems que se evaluarán en dos 
dimensiones (Servicios académicos y Servicios administrativos). La escala de 
valores está establecida como: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, 
















2.2.2  Matriz de operacionalización  
Tabla 1 
















1, 2, 3, 4, 5,  
 
 
 6, 7, 8, 14, 15, 16, 
 
9, 10, 11, 12, 13, 17 
 
 
18, 19, 20, 21, 
 
 
22, 23, 24 
 
 
(1) Totalmente en 
desacuerdo 
 
(2) En desacuerdo 
 
(3) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo  
 
(4) De acuerdo 
 
































































15, 16, 21, 22, 
 











(3) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo  
 







































2.3. Población y muestra 
 
2.3.1  Población 
Citando a Hernández, Fernández y Baptista (2010), la población “es la 
agrupación de elementos o sujetos con características similares dentro de un 
contexto que presenta una situación problemática” (p. 457). La población del 
presente estudio está constituida por una cantidad de 267 estudiantes de la 
Escuela de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
del presente año lectivo 2018. Los cuales sus edades oscilan entre  los 17 a 30 
años, y en el cual algunos de los estudiantes son de bajos recursos 
económicos. 
 
2.3.2  Muestra 
Hernández, et al., (2010) indicaron que “la muestra es un subgrupo o proporción 
representativa de la población de interés, sobre el cual se recolectarán datos” (p. 
175). 
 
Es por ello que el tamaño óptimo de muestra se realizó mediante la fórmula 
del muestreo aleatorio simple  para estimar proporciones (Bravo, 2003).  













   
  Donde: 
     e = Margen de error permitido  
     Z = Nivel de confianza  
     p = Probabilidad de ocurrencia del evento    
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 q = Probabilidad de no ocurrencia del evento 
  N = Tamaño de población 




                          e =  5% error de estimación 
     Z =  1,96 con un nivel de confianza del 95% 
     p =  0,5 de estimado 
     q =  0,5 de estimado 
     N =  267  






n =  158 
 
                  n = 158  estudiantes   
 
Dando como resultado la muestra conformada por 158 estudiantes de la 
Escuela de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del 
presente año lectivo 2018. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: Encuesta 
Se utilizó esta técnica, ya que se realizó en el transcurso de las horas 
efectivas académicas de los estudiantes de dicha Escuela y por lo que tendrá una 
duración no mayor de 15 minutos. 
Instrumento: Cuestionario de escala tipo Likert. 
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Por tal razón Hernández et. al.,  (2014) indicaron “Que los cuestionarios son un 
grupo de preguntas o ítems respecto de una o más variables que se van a 
medir” (p. 217). 
 
2.4.1  Ficha técnica 1 
Instrumento : Cuestionario de Desempeño del docente 
Autor : Pimienta  (2014) 
Adaptación : Br. María Luisa Ferreyra Perez 
Criterio de Adaptación:   
(1) De acuerdo a las recomendaciones dadas por Herminio Pimienta de 
utilizar sólo dos factores, de acuerdo a sus resultados. 
(2) De contexto en el cual se desarrolló el estudio.  
Objetivo  : Determinar la percepción del desempeño del profesor universitario 
de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. 
Duración : La durabilidad de la resolución del cuestionario es 
aproximadamente 15 minutos.  
Estructura  : La escala consta d e  24 ítems  y se evalúo en dos dimensiones 
(Competencia didáctica y Aspectos profesionales).  
La escala de valores está establecida como: (1) Totalmente en  desacuerdo, (2) 
En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) De acuerdo (5) 
Totalmente de acuerdo. 
Baremización :  Baja    [24 – 38], 
Media [39 – 79] 






2.4.2  Ficha técnica 2 
 
Instrumento : Cuestionario de Satisfacción del Estudiante 
Autora : Br. María Luisa Ferreyra Perez 
Objetivo  : Determinar la  Satisfacción del estudiante universitario de la 
escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. 
Duración : La durabilidad de la resolución del cuestionario es 
aproximadamente 15 minutos.  
Estructura   : La escala consta d e  24 ítems que se evalúo en dos 
dimensiones (Servicios académicos y Servicios administrativos). La escala de 
valores está establecida como: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, 
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) De acuerdo (5) Totalmente de acuerdo. 
 
Baremización :  Baja    [24 – 38], 
Media [39 – 79] 
Alta    [80 – 120] 
2.4.3  Validez 
Hernández, Fernández, y Baptista (2010) Refirió a la validez de un 
instrumento, como el nivel real para medir lo que intenta medir.   
 
Se verificó la validez de contenido, por medio de juicio de expertos, 
conformado por doctores de la Universidad César Vallejo y/o de otras 
universidades considerando los criterios de contenido, criterio y constructo; y 







Tabla 3  Validez de los instrumentos 
Experto Especialidad Aspecto de la validación 
  Claridad Pertinencia Relevancia 
1. Dra. Flor de María Sánchez A. Metodóloga Si Si Si 
2. Dra. Zoila Ayvar Bazán Ad. CC. de la 
Educación 
Si Si Si 
3.  Dra. Mónica Aranda Pasos 
 
Ad. Educación  
 
           
Si Si Si 
 








5. Mg. Santiago Gallardy Morales 
 








6. Dr. Mitchell Alarcón Díaz  
Metodólogo 
Si Si Si 
Nota: Certificados de validez de juicio de expertos. Validez de constructo, criterio y 
contenido.  
 
2.4.4  Confiabilidad 
Se desprende de Hernández, Fernández, y Baptista (2010) a  
confiabilidad de un instrumento de medición al nivel en que al aplicarlo repetidas 
veces a un similar objeto o persona, se provoca resultados iguales.    
Se realizó una prueba piloto conformada por 30 alumnos de la escuela 
profesional de Mecánica de fluidos de la UNMSM. 
 
Confiabilidad de la variable: Desempeño docente  
 
Tabla 4  Confiabilidad de los instrumentos 
Nota: Prueba Piloto: Análisis de confiabilidad - SPSS 25 
  
Estadísticas de fiabilidad 




Confiabilidad de la variable: Satisfacción del estudiante  
 
Tabla 5  Confiabilidad de los instrumentos 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,910 24 
Nota: Prueba Piloto: Análisis de confiabilidad - SPSS 25 
De acuerdo a la interpretación del coeficiente de Alfa de Cronbach en la variable 
desempeño docente con 0,953 existe una confiabilidad muy buena; y para la 
variable satisfacción del estudiante que es 0,91; también se tiene una 
confiabilidad muy buena; se puede indicar entonces que el grado de confiabilidad 
de los instrumentos utilizados poseen adecuada confiabilidad.   
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para la realización del procesamiento de verificación de datos se empleó 
técnicas de estadísticas descriptivas e inferenciales, de tal manera que se 
evidencio cómo se presentaron las variables y sus dimensiones. 
 
a. Análisis descriptivo 
 
En la presente investigación se usó la técnica estadística descriptiva cuyo 
objetivo fue demostrar mediante tablas, Figuras de frecuencias los resultados 
procesados y el análisis correspondiente. 
 
b. Análisis inferencial 
Se empleó la fiabilidad de los instrumentos con el estadístico Alfa de 
Cronbach, debido a que los instrumentos fueron medidos en escala numeral y 
eran politómicos.; por último  se probó y contrastarón las hipótesis. Así como 





2.6. Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación se protegió la identificación de cada uno 
de los sujetos de estudio y se tomó en cuenta las consideraciones éticas 
pertinentes, tales como confidencialidad, objetividad, originalidad, veracidad, 
consentimiento informado, libre participación y anonimato de la información. 
En la siguiente Tabla, se detallan los criterios que se tuvieron en cuenta 
para desarrollar la investigación: 
Tabla 6       
Criterios, éticos tomados en cuenta  para el estudio 




La información recolectada no será revelada ni divulgada para 
otros fines, se asegurará la protección de las personas que 
participan en como informantes en el estudio. 
 
Objetividad 
El  análisis  de  la  situación  encontrada  se  basará  en 




Se citarán las fuentes bibliográficas de la información 




La información mostrada será verdadera y estará en custodia 






La finalidad de la aprobación informada es solicitar l a  
autorización de la coordinación para la realización del 
levantamiento de información y lograr la participación de forma 




Se aduce a la participación de los profesores sin presión 
alguna, pero si incentivándolos sobre la importancia de la 
investigación. 

















3.1    Descripción de los Resultados 
3.1.1 . Descripción de los niveles de la Variable desempeño docente 
 
Tabla 7 Desempeño docente de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Baja 4 2,5 
Media 86 54,4 
Alta 68 43,0 
Total 158 100,0 
Nota: Datos obtenidos del cuestionario procesados por el programa IBM SPSS 
 
 
Figura 1. Desempeño docente de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018 
Interpretación: 
En la tabla 7 y Figura 1 se observa que respecto al desempeño docente, de la 
muestra estudiada, el 54,4% presentan un nivel medio, mientras que el 43,0% un 
nivel  alto y Por otro lado el 2,5% un nivel bajo de Desempeño docente de la 






Desempeño docente en su dimensión competencia didáctica de la escuela de Ciencias Físicas – 
UNMSM, 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Baja 4 2,5 
Media 92 58,2 
Alta 62 39,2 
Total 158 100,0 
Nota: Datos obtenidos del cuestionario procesados por el programa IBM SPSS 
 
Figura 2. Desempeño docente en su dimensión competencia didáctica de la escuela de 
Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. 
Interpretación: 
En la tabla 8 y Figura 2 se observa que respecto al desempeño docente en su 
dimensión competencia didáctica, de la muestra estudiada, el 58,2% presentan un 
nivel medio, mientras que el 39,2% un nivel  alto y por otro lado el 2,5% un nivel 
bajo de desempeño docente en su dimensión competencia didáctica de la escuela 






Desempeño docente en su dimensión aspectos profesionales  de la escuela de Ciencias Físicas – 
UNMSM, 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Baja 4 2,5 
Media 77 48,7 
Alta 77 48,7 
Total 158 100,0 
Nota: Datos obtenidos del cuestionario procesados por el programa IBM SPSS 
 
 
Figura 3. Desempeño docente en su dimensión aspectos profesionales  de la escuela de 
Ciencias Físicas – UNMSM, 2018 
Interpretación: 
En la tabla 9 y Figura 3 se puede observar que respecto al desempeño docente 
en su dimensión aspectos profesionales, de la muestra estudiada, el 48,7% 
presentan un nivel alto,  mientras que el otro  48,7% un nivel  medio y por otro 
lado el 2,5% un nivel bajo de desempeño docente en su dimensión competencia 




3.1.2  Resultados de la variable satisfacción del estudiante 
Tabla 10 
 
Satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Baja 13 8,2 
Media 108 68,4 
Alta 37 23,4 
Total 158 100,0 
Nota: Datos obtenidos del cuestionario procesados por el programa IBM SPSS. 
 




En la tabla 10 y Figura 4 se aprecia que respecto a la satisfacción del  estudiante 
de la muestra estudiada, el 68,4% presentan un nivel medio,  mientras que el 
23,4% un nivel  alto y por otro lado el 8,2% un nivel bajo de satisfacción del 








Satisfacción del estudiante en su dimensión servicios académicos de la escuela de Ciencias 
Físicas – UNMSM, 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Baja 3 1,9 
Media 85 53,8 
Alta 70 44,3 
Total 158 100,0 
Nota: obtenidos del cuestionario procesados por el programa IBM SPSS. 
 
Figura 5. Satisfacción del estudiante en su dimensión servicios académicos de la 
escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. 
 
Interpretación: 
En la tabla 11 y Figura 5 se aprecia que respecto a la satisfacción del estudiante, 
en su dimensión servicios académicos, de la muestra estudiada, el 53,8% 
presentan un nivel medio,  mientras que el 44,3% un nivel  alto y por otro lado el 
1,9% un nivel bajo de satisfacción estudiantil en su dimensión servicios 








Satisfacción del  estudiante en su dimensión servicios administrativos de la escuela de Ciencias 
Físicas – UNMSM, 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Baja 24 15,2 
Media 117 74,1 
Alta 17 10,8 
Total 158 100,0 
Nota: Datos obtenidos del cuestionario procesados por el programa IBM SPSS 
 
 
Figura6. Satisfacción del estudiante en su dimensión servicios administrativos de 
la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. 
 
Interpretación: 
En la tabla 12 y Figura 6 se aprecia que respecto a la satisfacción del estudiante 
en su dimensión servicios administrativos, de la muestra estudiada, el 74,1% 
presentan un nivel medio,  mientras que el 15,2% un nivel  bajo y por otro lado el 
10,8% un nivel alto de Satisfacción estudiantil en su dimensión servicios 








Satisfacción del estudiante  
Baja Media Alta Total 
n % n % n % n % 
Baja 4 2,5 0 0,0 0 0,0 4 2,5 
Media 9 5,7 77 48,7 0 0,0 86 54,4 
Alta 0 0,0 31 19,6 37 23,4 68 43,0 
Total 13 8,2 108 68,4 37 23,4 158 100,0 
Nota: Base de datos procesados todos. 
 
Figura 7.  Desempeño docente y la satisfacción del estudiante de la escuela de 
Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. 
Interpretación: 
En la tabla 13 y Figura 7, se ve que el  2,5% se ubican en el nivel bajo del 
desempeño docente y a su vez en el nivel bajo de satisfacción del estudiante; por 
otro lado los que se ubican en el nivel medio del desempeño docente, el 5,7% se 
encuentran en un nivel bajo  de satisfacción del estudiante, el 48,7% un nivel 
medio de satisfacción del estudiante; así como también los que se ubican en el 
nivel denominado alto del desempeño docente, el 19,6% se encuentran en un 
nivel medio de satisfacción del estudiante y el 23,4% se ubican en el nivel alto de 




Tabla 14 Competencia didáctica del docente universitario y la satisfacción del estudiante de     
la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. 
Competencia didáctica 
del docente universitario 
Satisfacción del estudiante  
Baja Media Alta Total 
n % n % n % n % 
Baja 4 2,5 0 0,0 0 0,0 4 2,5 
Media 9 5,7 83 52,5 0 0,0 92 58,2 
Alta 0 0,0 25 15,8 37 23,4 62 39,2 
Total 13 8,2 108 68,4 37 23,4 158 100,0 
Nota: Base de datos procesados todos. 
 
 
Figura 8. Competencia didáctica del docente universitario y la satisfacción del 
estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. 
Interpretación: En la tabla 14 y Figura 8, se ve que el 2,5% se ubican en el nivel 
bajo de competencia didáctica y a su vez en el nivel bajo de satisfacción del 
estudiante; por otro lado los que se ubican en el nivel medio de la competencia 
didáctica, el 5,7% se encuentran en un nivel bajo  de satisfacción del estudiante, 
el 52,5% un nivel medio de satisfacción del estudiante; por lo mismo, los que se 
ubican en el nivel denominado alto de la competencia didáctica, el 15,8% se 
encuentran en un nivel medio de satisfacción del estudiante y el 23,4% se ubican 





Tabla 15 Aspectos profesionales del docente universitario y la satisfacción del 
estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. 
Aspectos profesionales 
del docente universitario 
Satisfacción del estudiante  
Baja Media Alta Total 
n % n % n % n % 
Baja 4 2,5 0 0,0 0 0,0 4 2,5 
Media 9 5,7 68 43,0 0 0,0 77 48,7 
Alta 0 0,0 40 25,3 37 23,4 77 48,7 
Total 13 8,2 108 68,4 37 23,4 54 100,0 
 
Figura 9. Aspectos profesionales del docente universitario y la satisfacción del estudiante 
de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. 
Interpretación:  
En la tabla 15 y Figura 9, se aprecia que el 2,5% se ubican en el nivel bajo de 
aspectos profesionales y a la vez en el nivel bajo de satisfacción del estudiante; 
por otro lado los que se ubican en el nivel medio de aspectos profesionales, el 
5,7% se encuentran en un nivel bajo  de satisfacción del estudiante, el 43,0% un 
nivel medio de satisfacción del estudiante; asimismo los que se ubican en el nivel 
denominado alto de aspectos profesionales, el 25,3% se encuentran en un nivel 
medio de satisfacción del estudiante y el 23,4% se ubican en el nivel alto de 




3.2  Prueba de hipótesis. 
Para la demostración de la presente hipótesis, se sometió a la prueba de 
normalidad de Kolmogorov Smirnov, planteándose las siguientes hipótesis: 
Ho:  El conjunto de datos proceden de una distribución normal. 
H1:  El conjunto de datos no proceden de una distribución normal. 
Consideramos la regla de decisión: 
 
Nivel de confianza : 95% 
Margen de error : α = 0,05 (5%)  
Regla de decisión : p ≥ α       se acepta la hipótesis nula Ho 
      p < α       se acepta la hipótesis alterna Ha 
Utilizando el SPSS, nos presenta: 
Tabla 16 
Prueba de normalidad de los datos 
Variable / dimensión 
Kolmogorov-Smirnov 
Resultado 
Estadístico gl Sig. 
Desempeño docente 0,342 158 ,000 No tiene distribución normal 
Competencia didáctica 0,362 158 ,000 No tiene distribución normal 
Aspectos profesionales 0,324 158 ,000 No tiene distribución normal 
Satisfacción estudiantil 0,376 158 ,000 No tiene distribución normal 
Servicios académicos 0,344 158 ,000 No tiene distribución normal 
Servicios administrativos 0,383 158 ,000 No tiene distribución normal 
Nota: Base de datos 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar en la tabla 16 el p - valor entre ambas variables y de sus 
dimensiones son menores al nivel de significancia establecido, es por ello que se 
rechaza la H0 y se acepta la H1, es decir los datos de las variables y de sus 
dimensiones no provienen de una distribución normal, por lo tanto se aplicará la 




Prueba  de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho:  No existe una relación directa entre el desempeño docente y la satisfacción 
del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. 
H1:  Existe una relación directa entre el desempeño docente y la satisfacción del 
estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. 
Prueba estadística: Se realizó por medio del coeficiente de correlación de 
Spearman, ya que ambas variables no presentan normalidad en los datos. 
Consideramos la regla de decisión: 
Nivel de confianza : 95% 
Margen de error : α = 0,05 (5%)  
Regla de decisión : p ≥ α       se acepta la hipótesis nula Ho 
      p < α       se acepta la hipótesis alterna Ha 
Tabla 17 
Correlación de Spearman entre el desempeño docente y la satisfacción del estudiante de la 










Coeficiente de correlación 1,000 0,670** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 158 158 
Satisfacción del 
estudiante 
Coeficiente de correlación 0,670** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 158 158 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Base de datos 
Interpretación: 
Como se muestra en la tabla 17, el p-valor = 0,001, inferior al nivel de significancia 
(α=0,05) por ello se rechaza la Ho y se acepta la H1 con lo cual podemos concluir 
que existe una relación directa entre el desempeño docente y la satisfacción del 
estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018. También el valor 
de la Rho de Spearman es igual a 0,670**  esto indica que ambas variables están 
relacionadas significativamente y a su vez presentan una  relación directa y de 
nivel moderado, esto quiere decir que a mayores valores del desempeño docente, 
existirán mayores niveles de satisfacción del estudiante.  
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Hipótesis específica 1 
Ho:   No existe una relación directa entre la competencia didáctica del docente 
universitario y la satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas 
– UNMSM, 2018. 
 
H1: Existe una relación directa entre la competencia didáctica del docente 
universitario y la satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas 
– UNMSM, 2018. 
Prueba estadística: Se realizó por medio del coeficiente de correlación de 
Spearman, ya que ambas variables no presentan normalidad en los datos  
Consideramos la regla de decisión: 
Nivel de confianza : 95% 
Margen de error : α = 0,05 (5%)  
Regla de decisión : p ≥ α       se acepta la hipótesis nula Ho 
      p < α       se acepta la hipótesis alterna Ha 
Utilizando el SPSS, nos presenta: 
 
Tabla 18 
Correlación de Spearman entre la competencia didáctica del docente universitario y la satisfacción 










Coeficiente de correlación 1,000 0,706** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 158 158 
Satisfacción del 
estudiante 
Coeficiente de correlación 0,706** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 158 158 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




Como se muestra en la tabla 18, el p-valor = 0,001, inferior al nivel de significancia 
(α=0,05) por ello se rechaza la Ho y se acepta la H1 con lo cual podemos concluir 
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que existe una relación directa entre la competencia didáctica del docente 
universitario y la satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – 
UNMSM, 2018. Así como también el valor de la Rho de Spearman es igual a 
0,706**  esto nos indica que ambas variables están relacionadas 
significativamente y a su vez presentan una  relación directa y de nivel alto, esto 
quiere decir que a mayores valores de la competencia didáctica, existirán 
mayores niveles de satisfacción del estudiante.  
.  
Hipótesis específica 2 
 
Ho:  No existe una relación directa entre los aspectos profesionales del docente 
universitario y la satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas 
– UNMSM, 2018. 
H1:  Existe una relación directa entre los aspectos profesionales del docente 
universitario y la satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas 
– UNMSM, 2018. 
 
Prueba estadística: Se efectuó por medio del coeficiente de correlación de 
Spearman, ya que ambas variables no presentan normalidad en los datos  
Consideramos la regla de decisión: 
 
Nivel de confianza : 95% 
Margen de error : α = 0,05 (5%)  
Regla de decisión : p ≥ α       se acepta la hipótesis nula Ho 
      p < α       se acepta la hipótesis alterna Ha 





Correlación de Spearman entre los aspectos profesionales del docente universitario y la 










Coeficiente de correlación 1,000 0,625** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 158 158 
Satisfacción del 
estudiante 
Coeficiente de correlación 0,625** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 158 158 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 





Como se aprecia en la tabla 19, el p-valor = 0,001, inferior al nivel de significancia 
(α=0,05) por ello se rechaza la Ho y se acepta la H1 con lo cual podemos concluir 
que existe una relación directa entre los aspectos profesionales del docente 
universitario y la satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – 
UNMSM, 2018. Asimismo el valor de la Rho de Spearman es igual a 0,625**  
indicándonos que ambas variables están relacionadas significativamente y a su 
vez presentan una  relación directa y de nivel moderado, esto quiere decir que a 
mayores valores de los aspectos profesionales, se hallarán mayores niveles de 



















Después del procesamiento de datos y d e  haber realizado la prueba de 
hipótesis y de acuerdo a los objetivos, se observa en la tabla 9, que el 54,4% de 
estudiantes considera que el desempeño docente presenta un nivel medio, 
mientras el 43,0% considera que el desempeño docente se presenta en un nivel 
alto y el 2,5% considera un nivel bajo al respecto de esta variable. 
 
En la tabla 12, se aprecia que el 68,4% de estudiantes se consideraron 
satisfechos en un nivel medio, mientras el 23,4% considera en un nivel alto su 
satisfacción; por otro lado el 2,5% de estudiantes considera un nivel bajo de 
satisfacción. 
 
Asimismo de acuerdo al objetivo general, se observa en la prueba de la 
hipótesis general que existe una relación directa entre el desempeño docente y la 
satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018.  Ya 
que se determinó  la relación el valor de la Rho de Spearman es igual a 0,670**  
indicando que las variables desempeño docente y satisfacción del estudiante, 
están relacionadas significativamente y a su vez presentan una  relación directa y 
de nivel moderado, concluyendo que a mayores valores del desempeño docente, 
existirán mayores niveles de satisfacción del estudiante, estos resultados 
concuerdan con el estudio de Flores (2015) titulado: Trabajo en equipo y 
desempeño docente en el Instituto Superior Pedagógico Público Manuel González 
Prada ya que sus resultados arrojaron que efectivamente existe una relación 
directa, moderada y significativa entre el trabajo en equipo y el desempeño 
docente en el Instituto Superior Pedagógico “Público Manuel González Prada” del 
distrito de Villa el Salvador. En este sentido el desempeño docente  eficiente, 
siempre y cuando, sea importante: el trabajo en equipo, que el docente cuente 
con las facilidades para realizar su actividad pedagógica, que las aulas cuenten 
con la implementación de equipos audiovisuales y que la infraestructura se preste 




De la misma manera se aprecia la descripción temática de Maldonado (2012) 
denominada La satisfacción estudiantil universitaria: análisis estratégico a partir 
del análisis de factores, que tuvo como objetivo determinar si la percepción del 
desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los estudiantes de la 
Asociación Educativa Elim, Lima - 2011. En donde los resultados arrojaron que 
existe una correlación estadísticamente significativa de 0,763 correlación positiva 
considerable, mostrando un mayor grado de correlación; en comparación a los 
resultados de la presente investigación la dimensión de satisfacción  del 
estudiante de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018, donde el valor de 
la Rho de Spearman es igual a 0,670**  indicando que las variables desempeño 
docente y satisfacción del estudiante, están relacionadas significativamente y a su 
vez presentan una  relación directa y de nivel moderado, concluyendo que a 
mayores valores del desempeño docente, existirán mayores niveles de 
satisfacción del estudiante. 
También se aprecia de acuerdo al objetivo específico 1, se advierte en la 
prueba de hipótesis específica que existe una relación directa entre la 
competencia didáctica y la satisfacción del estudiante.  Ya que se determinó  la 
relación el valor de la Rho de Spearman es igual a 0,706**  indicándonos que las 
variables desempeño docente y satisfacción del estudiante, están relacionadas 
significativamente y a su vez presentan una  relación directa y de nivel alto, 
concluyendo que a mayores valores del desempeño docente, existirán mayores 
niveles de satisfacción del estudiante, estos resultados concuerdan con el estudio 
realizado por Tolentino (2014) denominado “Desempeño didáctico y académico 
del docente relacionado a la satisfacción del Programa de Complementación 
Pedagógica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013 – II “.Donde 
se estableció la existencia de una relación estadísticamente significativa de 0.920 
entre el desempeño didáctico y académico del docente y el grado de satisfacción 
de los estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el 
periodo 2013 –II. Por otro lado en esta descripción  temática, sus resultados 
concluyeron que un 64% de estudiantes perciben que los docentes no se están 
desempeñándo, en los aspectos académicos y didácticos al mejor nivel. Estos 
mismos difieren de la presente investigación, debido a que el  43% de estudiantes 
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considera óptimo el desempeño docente en esta facultad. Y ello se debe a que los 
docentes; organizan y desarrollan  el silabo con sus estudiantes, utilizan 
estrategias didácticas en el desarrollo de sus clases, propician un clima favorable 
para el aprendizaje; es por estas razones que el nivel de satisfacción del 
estudiante es alto en cuanto al desempeño docente. 
 
Con respecto al objetivo específico 2, se advierte en la prueba de hipótesis 
específica que existe una relación directa entre los aspectos profesionales y la 
satisfacción del estudiante de la escuela de ciencias Físicas – UNMSM, 2018.  Ya 
que se determinó  la relación el valor de la Rho de Spearman igual a 0,625**,  
indicándonos que ambas variables, están relacionadas significativamente y a su 
vez presentan una  relación directa y de nivel moderado, concluyendo que a 
mayores valores del desempeño docente, existirán mayores niveles de 
satisfacción del estudiante, estos resultados concuerdan con la temática de 
Lizasoain, Etxeberria y Lukas (2017) denominado Propuesta de un nuevo 
cuestionario de evaluación de los profesores de la Universidad del País Vasco- 
España. Siendo el instrumento un cuestionario que se componía de 18 elementos, 
en una escala Likert de 5 valores, al igual que nuestro instrumento con alta 
consistencia interna;  y en el cual   se concluye  que el instrumento es una 
herramienta útil, que permite también proporcionar un feedback al docente, 
mejorando así la calidad  de  su servicio  al igual que en esta casa de estudio. Es 
por ello que se considera importante y pertinente realizar este   estudio ya que  se  
puede apreciar la apreciación del estudiante   con respecto a la ética del docente,  
los valores  y las habilidades sociales que pueda tener para llegar al estudiante. 
 
En la investigación realizada por Pimienta (2014), rotulada: Elaboración y 
validación de un instrumento para la medición del desempeño docente basado en 
competencias. Concluye también en que los resultados de estudio mostraron una 
confiabilidad de 0.965 (alfa de Cronbach), siendo semejantes con la investigación 
realizada en la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018, por lo que arrojaron 
una confiabilidad de 0.953 para la variable desempeño docente y de 0, 91 para la 
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variable satisfacción del estudiante (alfa de Cronbach), Acertando también que 
posee muy buena confiabilidad y por ello este cuestionario con una escala tipo 
Likert se pudo contextualizar para esta facultad, adaptándose algunos ítems y 
dividiéndolo en dos dimensiones, según lo recomendado del autor. 
 
Se puede deducir de los resultados que la percepción del desempeño 
docente en la facultad de ciencias físicas fueron positivos; puesto que un 43 % de 
estudiantes considera que los docentes tienen una recomendable práctica 
pedagógica y ello se concuerda con Zabalza (2006) ya que el docente al 
desarrollar las clases teniendo en cuenta las competencias profesionales 
involucra, motiva y hace las veces de acompañante del proceso educativo al 
estudiante.   
 
También se aprecia que el 68,4 % de estudiantes no están satisfechos de 
los servicios administrativos de esta facultad, Ya que las aulas no cuentan con 
recursos tecnológicos, el laboratorio tiene escasos materiales, los servicios 
higiénicos están deteriorados, la misma infraestructura de esta facultad no se 
presta para crear ambientes propicios para el que hacer académico; Es por ello 
que esta descripción temática en la que se puede identificar dificultades; que con 
el adecuado tratamiento pueden contribuir a la mejora de esta facultad y por ende 






















V. Conclusiones  
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De acuerdo a los resultados se tienen las siguientes conclusiones: 
 
  
Primera.-  Se estableció  que existe una relación directa entre el desempeño 
docente y la satisfacción del estudiante de la escuela de Ciencias 
Físicas – UNMSM, 2018, teniendo un coeficiente de correlación de 
Spearman de  0,670**, lo cual nos indica que ambas variables están 
relacionadas significativamente y a su vez presentan una  relación 
directa y de nivel moderado, esto quiere decir que a mayores valores 
del desempeño docente, existirán mayores niveles de satisfacción del 
estudiante.  
 
Segunda.- Se determinó  que existe una relación directa entre la competencia 
didáctica del docente universitario y la satisfacción del estudiante de 
la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018, ya que tuvo un 
coeficiente de correlación de Spearman de  0,706**; lo cual indica que 
ambas variables están relacionadas significativamente y a su vez 
presentan una  relación directa y de nivel alto, esto quiere decir que a 
mayores valores de la competencia didáctica, existirán mayores 
niveles de satisfacción del estudiante.  
 
Tercera.- Se determinó  existe una relación directa entre los aspectos 
profesionales del docente universitario y la satisfacción del estudiante 
de la escuela de Ciencias Físicas – UNMSM, 2018, teniendo un 
coeficiente de correlación de Spearman de  0,625**, lo indica que 
ambas variables están relacionadas significativamente y a su vez 
presentan una  relación directa y de nivel moderado, esto quiere decir 
que a mayores valores de los aspectos profesionales, existirán 
















De acuerdo a los resultados se tienen las siguientes recomendaciones: 
 
Primera.-  Se recomienda esta investigación como referente básico  a las 
autoridades, docentes y estudiantes, para reflexionar sobre el actual  
plan de estudio, para que se ajuste el diseño curricular, de tal modo 
que responda a los requerimientos de la demanda del mercado 
actual. 
 
Segunda.-  Se recomienda tomar en cuenta la percepción de los estudiantes en 
cuanto a los servicios administrativos y académicos, debido que los 
resultados arrojaron una correlación moderada.  
 
Tercera.-  Se recomienda consultar y revisar esta investigación para mejoras 
en cuanto a servicios académicos y administrativos en la escuela de 
ciencias físicas. 
 
Cuarta.-     Se recomienda poner énfasis en la mejora de los servicios 
académicos, servicios para los estudiantes en cuanto a tutoría, 
servicios sociales, entre otros. 
 
Quinta.-      Se recomienda por ser una universidad pública, la inversión a esta 
escuela para mejorar la infraestructura, los laboratorios, actualizar la 
biblioteca y los ambientes, tanto educativos como de servicios a los 
estudiantes, debido a que mejorará la satisfacción en los 
estudiantes. 
 
Sexta.-  Se recomienda tomar en cuenta la percepción de los estudiantes, ya 
que en aspectos profesionales del docente en relación con la 
satisfacción del estudiante, se aprecia una correlación moderada; Se 
desprende que existe poca empatía y comunicación en la relación de 
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